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A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
VOLUME FIVE JACKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY, APRIL 17, 1940. NUMEER FIFTEEN 
- 
I I 
Large Audience  ear s  1 
Joe Starnes Speak on1 
Un#Arnerican ~ c t i v i  ties 1 
DIES COMMITTEEMAN WOULD DEPORT ALL FOREIGNERS WHO 
ADVOCATE A CHANGE FROM DE.MOCRATIC' GOVERNDlENT 
A large crowd of faculty and students of the State Teachers Cul- 
lege, and interested citizens frcm Jacksonvillv. Piedmont and Anniston, 
heard Congressman Joe Starnes of the Fifth District, speak hefvrc the 
Student Forum Tuesday night. As a member of the Dies Committee. 
he  gave a report of Un-American activities. 
Mr. Starnes expressed his pleasure at  being presenl and paid glow- 
ing tribute to the Southern people, "who arc either black of white. 
and who are all Americans.": 
Americans, he said, are interested Mr. Shelton Elected 
in three primary subjects, peace, 
economic security and national de- 1 To State Post 
fense. The army, navy and air 1 
forces are at  their best in peace ' 
time history, he reported. 
He introduced the question of 1 
what good would external defense 1 
do, if subversive minorities ?re 
boring. from within, and told of 
how Congress had appointed the 
Dies Committee to investigate the 
activities of such minorities. So 
much undercover work was dis- 
covered that appropriations have 
been increased during the past 
two years for a continuance of 
this work. Public opinion has been 
aroused and has resulted in sup- 
port of the Dies Committee. 
Communists Most Dangerous 
Three groups were discovered as 
being most active in this country: I 
Facist. Nazi and Communist. The 
Facist, Mr. Starnes said, could be 
dismissed as inconsequential; the 
Nazis, under the leadership of men 
like Fritz Kuhn, have been op- 
erating along military lines, with 
military and economic aims; the 
Communists are considered the 
most dangerous. They operate in  a 
subtle manner, are propagandists of 
the highest degree and are hard to 
combat. They find their most fer- 
tile field for operation in the labor 
unions, and they are  especially ac- 
tive in  transportation and com- 
munication agencies. Schools and 
colleges also afford a fertile field 
for operation, and Congressman 
Starnes stated that although they 
A. C. Shelton. college registrar. 
was elected vice-president of the 
College Regisltars of Alabama, at 
a meeting held recently at  Birm- 
ingham-Southern College. Mr. Shel- 
ton i ~ a s  held this post for years 
and has proved invaluable in this 
capacity. 
Misses Polly Allen and Sara Jor- 
dan, assistant registrars, also nt- 
tendcd the meeting. 
found no evidence of communist 1, -- _ _ _  I 
Annual Society 
Banauet Fridav Morgan-Calhoun Battle TO Be 
As is the custom. the annual 
Morgan-Calhoun banquet will be 
held the night before the debate; 
this year's big eating affair. then, 
will be Friday night, April 19, 
James Kemp, Morgan prexy, and 
iHeld Saturday Night, April 20 
( U.D.C.  res sen t s 1 This Frav To Be FortvdFirst 
Bismark Evans. Calhoun head, 
havc charge of all the arrange- 
ments: they have announced 
that the two societies will meet 
Johnson Annual ~acksonville ~ e b a t e  
In Concert 
jointly at 8:00 P. NJ. in Daugette DR. DAUGETTE WILL MAKE THE OPENING TALK; MORGAN 
~ ~ 1 1  dining room, d he admission MRS. C. W. DAUGETTE, UN- I PRESIDENT TO BE CHAIRMAN, AND THE CALHOUN PRESI- - ~ - - - - . . . 
will be fifty cents each. and Mrs. TIRING CULTURAL WORKER, DENT WILL SERVE AS SECRETARY. 
Hendrix has promised that no STRESSES THE NEED FOR 
a11e will leave with an empty Climaxing weeks of tense and dramatic preparations, the forty- 
stomach. OF THE ARTS. first annual Morgan-Calhoun debate, one of the most discussed forensic 
The function will be semi- 
formal, and talks by the leaders 
of both societies, faculty members, 
and visitors will be in order. 
There will be seriousness and 
fun mixed in the proper propor- 
tions, and the lion and lamb will 
mingle together as Morgans and 
Calhouns exchange puns. Both 
societies will be vieing for at- 
tendance honors, and all loyal 
members are urged to be present 
to represent the society of their 
choice. 
As we go to press, the toast- 
master has not been selected; it 
may well be remembered, how- 
ever. that someone will act in 
that capacity who will keep the 
crowd in a jolly mood. Those of 
you who have been present dur- 
ing the past three years will 
never forget the manner in which 
Dr. Calvert, Mr. Hendrix, and 
Dr. McLean have conducted the 
banquet. and one of these mas- 
ters, perhaps, or someone just as 
good, will keep the diners laugh- 
ing throughout the affair. 
Speech Classes 
In High School 
The John H. Furney Chapter of 
the U. D. C. presented Guy Taylor, 
violiuist. and Charlotte Johnson, 
pianist, in concert at the recently 
com~leted music center in Bibb 
events in Alabama, will be held in the Kilby Hal1 Auditorium, Satur- 
day eveui~ig, April 20. 
Forty-one years ago the first debate between the two literary so- 
cieties was created by Dr. C. W. Daugette, and since that time the 
annual word battlc has become established as a custom of the school. 
This year four of Jacksonville's vutstanding speakers, who are also 
leaders in campus activities, will present brilliant spccches in the heated 
verbal conflict. 
Craves Hall, April 12. at eight The subject for the debate is one being used this year by debating 
*teams of colleges all over the 
o'clock. The young artists, both United States. I t  is, Resolved: that 
natives or Anniston. were intro- Materials Bureau One I the United States should FO~IOW a 
. - - - - - - . . - 
duced by Mrs. C. W. Daugette. Of Most Progressive Policy of Strict (Economic and Mil- I The program included Kreisler's itary, Isolation Towards All Na- 
arrangement Fuljs.' by Co- Additions To School ti.11~ outside the western  emi is- 
phere Engaged in Armed Interna- 
relli; "Sonatu in E Major" (fur tio~ial or Civil Conflict. In view of 
violin alone) by Bach: "Romance One of the recent depart- present world conditions. this sub- 
, - -... 1 in A" by Beethoven; "hlazurka in I me1lts set UP 31 the college is the I ject is a vital one facing the United 
Today the value of correct 
speech is realized more than ever 
before. The importance of learning 
to speak correctly, t,o breate pro- 
perly, to articulate clearly and to 
place the voice on s tone which is 
pleasant tu the ear i z  accepted as a 
necessary part of the training of 
every individual, and the earlier 
.. . . .  . . 
A Minor" by Chopin and Valse Vi- 1 Materials Bureau at the Labora- I States, effecting every citizen in 
ellnaisc by *hilington. both played 
by Miss Johnson alone: "Nizur" 
(improvisation) by Ernest Block; 
"Nocturnal Tanajier". Godowsky- 
Kreisler: "Tanbounim Chinais" by 
Kreisler. 
Mr. Taylor, who was a student 
here last summer, has studied violin 
from an early age. For the last 
four years he has bccn a promi- 
sing pupil of Mr. Otlakar Cadek. 
internationally known violinist and 
terxhrr. and this year he is a jun- 
ior a1 thr Birmingham Conservatory 
of Music, where he is working for 
a Bachelor of Music degree. 
Mr. Taylor is a member of the 
Birmingham Civic Symphony Or- 
chestra, a member of the Birming- 
ham Chamber Music Society, con- 
ducted by Mr. Cadek, a member of 
the exccutive buard of the Bra- 
hms Society of Young Artists and 
student musicans, and has appeared 
in recitals in several cities. 
Miss .Tnhnsnn is a former n~ini l  
tory School. The bureau had its 
beginning last year, when members 
o f  the staff of the Laboratory 
School br!ga!l as.-icn~blitlg mz~terials 
for use in their tcaching of the 
various units. Last Fall Dr. Dauget- 
te appointed Mrs. Ethel Posey as 
the head of this department, and 
she has devoted her full time to its 
development. It  was or-ganized pri- 
marily for the purpose of furnish- 
ing materials for the Laboratory 
School slcpervisors and pr:(ctice 
teachers, but so useful has it be- 
come that it has exceeded expect- 
tations and its far-reaching effects 
are becoming apparent. 
Since the new curriculum, now 
in use in the school. is taught in 
units, every grade in the school 
may be occupied with a different 
unit and necessitates a variety of 
teaching materials. A list of these 
units is placed on a blackboard. in 
the room used for headquarters. 
every six weeks. Regardless of 
. . 
the nation. Discussion of this sub- 
ject should be of extreme interest 
and importance to everyone. 
Two New Speakers 
Two of the four speakers in this 
year's warfare are  trying their 
spurs for the first time-Excel1 
Baker and Paul Brown. Baker, 
suphomore from Crossville, and the 
brother of John Bgker, former 
speaker for the Morgans, will be 
second speaker for the Morgans in 
the forthcoming event. Brown, jun- 
ior from Heflin, will take the sec- 
ond position for the Calhouns. 
Affirmative Team 
Upholding the affirmative will be 
the Morgan team composed of Ted 
York. graduate of Crossville High 
School. who served as first speaker 
for his team last year. Baker will 
serve as number two man. Christine 
n I - - -  "-..2....'- -a *I  ----- >--2- --. . 
&  .+us.. l h e a  w r a l  I n  a  
r u b *  m-r, a r e  w m w n -  o f  
t h e  h i g h &  d e g r e e  a n d  We h a r d  t o  
mbpt, T h q  i i n d  t h e i r  m a d  f c r -  
dXe f i e l d  i o r  o n e r a t i o n  i n  t h e  I a b a r  
a n i o n s ,  a n d  a m  e p a k d a l l y  a ~ -  
-  
colhg9, +  - & f o p 3  . a  f e r t J l e  f i d d  
f o r  k &  a n d  C m m w m a n  
~ W T & & V W  a l t h o u g h  t i w y  
r  
f o u n d  n o  ,-e d  C o m m u n f s t  
t e p e b e r s  i d  t h e  c a m s  o f  t h e  
,  h & e a m  s t a t e %  t h q  c i i . E a ~ . r -  
e d  t h e m  i p  m a n y  o f  t h c  1 P a g e r  
-  
E b h n  a n d  u n i v d P e s ,  
B e  i e k o i y a e n d e d  t h a t  t h e  F e d -  
e r a l  g-oyer- s h o u l d  h a v e  l a w n  
t Q  d e p o r t  e v e r y  d e n  s p g  i n  
A m & & $  very & a  w h o  r t e l v m t -  
p a  a '  d b a a g e  i n  t h e  d e m c a a t k  
SQI-BZI o f  g w e r n m c n t  s h o u l d  b e  d e -  
p o r t e d  a n d  t h a t  f i n a n c i a l .  a i d  
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
s t a t e  s h o u l d  b e  . w i t h h e l d  f r o m  my 
i R P t i t u t i o n  w M c h  a l l o w s  a  f a c u l t y  
m e m b e r  t i ,  a i i y o o a t e ' c h a n g e  i n  t l r e  
f o r m  of g o v e r n m e n t .  
o o t p  P h d m  
A t  f h e ,  c o n c l u ~ ~ o n  d M r .  S t a 1 ~ 1 ~ s  
t a l k ,  a n  o g n  d i s c u s d m  w a s  h s l d ,  
a f t e r  w h i c h  a  ~ c d p t t o n  t o o k  p l a m  
*  i n  t h e  M u s k  C e n t e r  o n  B e  f J r &  
0 -  o f  B f b b  G F P I e s  E l a l l ,  A  & m k p  
of atudmta w k s t e d  M W  M a u d e  
L u t t r e l l  f n  s e r v i n g  p u n & ,  i n d u d -  
i n &  NI- L u m p  P f t t s  a n d  F r a n -  
e e s  I n g r a m ,  w h o  m d d e d  a t  t h e  
.  p u b c h  b o w l ,  CflIlEul W i l W m ,  
C a t h e r i n e  F l e m i n g ,  C o m  
? # @  a n d  R o b  Feamra. kudc w a s  
f u m b k d  b y  M i s s  G e r r y  Eteam. 
L i l a c s  a n d  O F a b e p p k  b l o o s e a n s  
w e r e  u s e d  e i t e c t i v d y  a s  d e c o m -  
t i o h s .  
f h h  of t h e  o u t - o i - t o w n  
s a w  a t  t h e  a f f a i r  w e r e :  M r .  a n d  
Mm. H .  Y .  I ) e n - ,  J a e  N .  D o b -  
b r n ,  P i e d m o n t ;  H  C. w a d e  e n 8  
Row W a d e ,  A n n E t o n ;  MISS L a b  
t i c e  A l k ~ ,  P e a b o d y  a n d  E. 0 .  
l ,  s e c r e t a r y  t o  M r .  s t l l l n e s .  
r e  p a g e  t h r e e  f o r  M . J o r  S t o r n d  
T  
e l d s r e  a p e * .  
J a c k s o n v i l l e  G r o u p  
' 1 I T o  A W n d  O p e r a  
I n  A W a .  
-- 
b  -&(I ~ b p d u n i e  r i u  b e  
& & f l e d  &qutbernR . m i € d c - l w W  
A p r i l  a ,  ' w h e n  t h e  k % ? t r m  
O p s a  C % q a p n y ,  o f  N e w  Y o r k  
p r k m t s  W u g n e f s  mt -I 
~ , . & ,  t h e  dty a u d i t o r i u m  
i n  A t b u @  G e o r g i a .  T h i s  p m m n t a -  
t i o n  a i e e r r p  t b a  & e n d i d  p e r f a m -  
. a c e  o f  t h e  f o l l o w f n n  i n  t h e  
w b r l d  a  t h e  ~ e t r o a t a n :  L o t k t e  
W U A l U  "4 s u e  a * = . , " - - * .  v u r u . .  
l,+unn, K t m U n  F 9 a p t a B ,  T h o r -  
-$, L a w r e n c e  T i b b e t t ,  a n d  L o u r -  
i t i  ,  M a & .  
. I  
, M u c h  i n t e r e s t  b : t &  ~ r n f n s  m u -  
.  ,  d& a t t r e e t i o m  h a s  .  h m  e v l n d  
_  -  ;  bjr a  l a r g e  I F O U P  0 1  a *  
:  & W  a n d  t o a n  p e o p l e .  %'ha iD1- 
'  ~ w l n g  p m p b  & a #  d e t i i r i a Q l y  P W -  
-  
@  t o  a t t e n d  t b e  e r a :  A l t i s e  A d a  
w ,  D r .  C .  R .  W o c r d ,  C .  E .  
W d w e ~ ~ t ,  M r s .  M  H a n s s ,  M r s .  
a  C h a n e ,  a n d  Mka V e r n a  H Q I -  
l & <  ..:- .  
C o I l w e  a e ~ s t r a r i  d  A l a b a m a ,  a l  
a  m t e t l n p  h e l d  r e c e n t l y  a t  W n n .  
h g h a ~ n - s o u t h w  C 0 1 1 e g e .  M r .  S h d -  
t o n  & a s  h e l d  t h i r r  p o s t  f a r  y e a r r  
a n d  h m  p r o v e d  i n v a l u a b l e  i n  t h b  
o a p a c w ,  -  . - -  
P o l l y  W e n  a n d  S a r a  J o r .  
d a r n ,  w . s k t a n t  r e g i s t r a m  a k a  a t  
k d d  t l r e  m e e t i n g .  -  
D r .  T h o m p s o n  T a l k s  
T o  H i s t o r y  C l u b  
T h e  B W # y  C l u b  h e l d  i t s  m o n t h .  
4  m t l w  W d m d a ~ ,  A p r i l  
t e n t h ,  h w h g  a e  i b  m a k e r  D r  
S a m u e l  Z l r o m p s a .  A f f e s  a  b u g i n c t w  
m a d o n  . i n  w h i c h  C a r o l y n  C o g g h a  
c h W m e m ,  T r u e m a n  W f l s o n ,  and 
~ a R e m , w e r e ~ k e l t o m % k  
a ~ r a r x s ( e m e n t s  f o r  a  s p r i n g  s D c i a l  
t h e  m e e t l a g  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  th 
& a .  D r .  ~ m ~ p o a r ' s  s u b j e o l  
w a a  t l P e  e c o n o m i c  pBm o f  t h e  E w  
r o w a n  w a r .  H e  b e g a n  b y  p a i n -  
a  p i c t u r e  o f  C + e m a n f 5  & a w e 6  h  
t h s  C Q n f U c b .  p o i n t f n a  o u t  t a a t  m g D 4  
B E O & E  q e r t g  83.45 d r a g t i c a l  (11 
t h e  o u t c o m e  o w i n g  b  t b a t  c o b t r i e r  
w i t h  f e w  i m p m k & t  r e s o w c a d i  b d  
L e c k  o f  g o M  a n d  m o n e y  w i t h  w h i &  
t o  b u y  a n d  t r a n s p o r t  m a Z c r W s  eM 
w a r .   r u m o r ^  h a v e  i t ,  d e c l a r e d  t h e  
q e + x b r ,  t h a t  S W h  i s  t r y l l a g ; ,  a f h  
h b  c o n q t w t  of F i n l a n d ,  t o  g e t  a r ;  
a  f & m d J y  f o o t i n g  w i t h  t h e  
a g a i n ,  a n d  i u r t h ~ o ~ ,  t h a t  S t a l k  
w i n  s o t  uw m a n p  t t  
e n t e r  B u s s f a ,  e v e n  t o  e x p e r t  e n & .  
n n e ~  a n d  t e e h n i c i a f f s ,  f o r  f e a r  &a1 
a  G e r m a n  g r o u p  a t  b e &  N d  
o c t i v i t i e p .  & m e  o f  G e r m a n y ' s  n e w  
W b v ,  s c c d i n ~  t o  D r .  T h o m p .  
m ,  w f f l  f m m  a n c r r e  i n t o  a  b a n & h a g  
W  ~ m  W & R & P T D ~ W W  a d  D e a  
m a r k  w i t h  t h e i r  l o n g  c o a s t l h e a  w i l :  
d e m d  a  Zarm n a v y  t h a n  a t  p r w  
e a t  G e r m a n y  c a n  c o m m a n d  t o  p r s .  
t e c t  i t ,  
D r .  ' I b m p s o n ' s  s p e e c h  p r o v e d  k  
b e  m e  o i  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a !  
t h P  y e a r ,  T h c  H i s t o r y  C l u b  is d  
k n a w n  a l l  o v e r  t h e  - u s  f o r  i b  
h i g h l y  e n t e r t a i n i n g  p m g r i u g s .  Tr 
t i l l  s t m t e n t s  w h o  m a y  b e  i ~ t e r a W  
i n  jo- t h e  c l u b ,  f u t u r e  m e e t i n g !  
WIU b e  r m e d  w i t h  b e a i t  i n  t h e  w 4  
o f  w e l l - f o r m e d  v i e w p o i n t s  o n  f h r  
p m m n t  l h m p e a n  & s i &  
N e w  R e c r e a t i o n  -  
C e n t e r  On C a m p u s  
D r .  D a u g e t t e  h a s  a n m u n a e d  U l a :  
t h e  p r o p e r t y  k n o w n  a s  t h e  N u n  
n e l l y  p l a c e ,  o w n e d  b y  t h e  d b m  
&  £ w W  f t g @  % a  3 a l t k  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  B u i l d i n g ,  i s  b e -  
h g  r e n o v a f e d  a n d  w i l l  b e  c o n v e r k l  
Lnb a  m a 9 o n  f o ~  t h e  
c o l l e g e  s h W b s ,  I t  w i l l  b e  r t n  a d -  
W t  &  t h e  ; R e d a h  a d  P - e a l  
W U C & ~ B  p k  
I t  L q  g l a n n c d  t o  v e u e e r  t h e  h o u s e  
w l t h  '  b r i c k ,  t Q  mwe p a r t i t i o n s ,  
e p u i g  a  k f t k h n e t t e  a n d  & n i n g  r o o m  
a n d  t o  m a k e  i t  a  l o c a t i o n  f o r  v a r f -  
o w  k i n d s  o f  i n f o r m a l  e n t e r t a f n -  
r n e n t .  Tt wffl b e  d h w t e d  b y  t h e  
f a c u l t y  d  t i a h  d e m e n t .  
T o d a y  , t h e  v a l u e  of n a ~ ~ e c t  
i s  r c a a l t w d  m o r e  - t h a n  e v e r  
b e h e .  T h e  i m p o m e  of l w n b g  
t o  s p c r d c  c o r r e c t l y ,  b  b r e a k  p r o -  
m y ,  t a  a r t i c u l a t q ' c l e a r l y  a n d  @  
Me-t t o  t h e  e a r  i g  a c c e p t e l l  a s  a  
n e c e s s a r y  p a r t  a! t h e  t r a i a h p  o f  
e v e r y  h d i h d u a l ,  a n d  t h e  e a r -  
t h  t f & h g  b o w  
t h e  m c ~ r t !  f o r -  
t u n a t e  h t  $ w % m  I p .  
l Z t e  s t d e n t s  1 n  t h e ,  J a c h n d l l e  
H i g h  S c h d  a r e  f o r t u n a t e  in h a v -  
i n g  t u s  y e a r  W a l t e r  H ,  B t r d e p a  
a s  a  t e a c h e r  of E n g & h  a n d  a #  a  
d k e c t a r  of s p p e e h  c l a m s  i n  t h e  
P c h a o l .  M r .  D e E d c y n  % s  a  n a t i v e  8 1  
P i t t s b w g ,  P e n n r ~ r l v a n f a ,  a n d  i s  a  
W O E  of C a r n e e  T l c h ,  b o l d -  
i n g  bwh@lors a n d  m s t c r ' s  d e -  
j p @ .  H e  h a e  s p m i d h d  i n  L i t t l e  
T h e a t r e  w o r k  a d  f o r  s e v e r a l  y e m a  
w a %  & e E t D r  o f  t h e  Annidm L i t t l e  
T b e a t i e .  1  
m .  D e s d e y a ,  i n  re- t o  a  
m u = & ,  o u t l i n e d  t b e  C o u ~  o f
s t u d y  f . 0 ~  t h e  s p e e c h  d o s s ,  a a  t o l -  
l o w :  
L  T h e  A n a t o m y  o f  r p e e c h .  
I n )  E x e r c i m  i n  b r e P t i n g  c o r -  
r e .  
~ b j  E w c i h e s  i n  v o i c e  p b e -  
m g n t  ( V o w e l  t o n a l i t y ) ,  
IC) E x e n r f e e r  In a r k i a u l a t l m  
( m m l a r t a l  t o n a l i t y ) .  
2 ,  D i a g n o e i s  of i n d i v l d u d  d i i -  
f i e u l t i w  a n d  s p e d f i n a l l y  a d a g W  
k e n s s d i e a  
3. E s s e n t i a l  s o u n d s  s b  m o f r e n  
E n & h  a m 3  t h e i r  f o d o g .  
6 )  I n t e r n a t i o n a l  p h o n e t i c  a l p h a :  
b e t  f a r  t h e  a b o v e .  
( 1 3  P h m &  p r a c t i c e  w i t h  S e -  
h t e r i  l i s t  o f  t h e  m o s t  d e p r o ~ w ) u r l c -  
d  w a t &  h  t h e  E w l f s h  l a m a g e .  
4 .  
T h e  c a s t i n g  8 n d  r e h e m m d  o f  
a  a n e - a c t  p l a y .  
6 ,  U s e  of s p e e i f f c a w  a d a p -  
p a s s a g e s  S h a l r s s p h a r e  a s  p r a c -  
t i c e  m a t e r i a l  
&  A  p l a y - r e a d i w  g r 0 -  w i t h  
e a c h  s t u e l e n t  a s i g n e d  t w o  9-1 
p l a y  r e p o z t 9  d u r -  t h e  w t m W -  
& B r .  D e r d e y n  l t k s  e l s o  i n s u t l a w  
t k e  p r a c t i c e  a l  p a r 1 i ~ m e a b W  P m -  
~ U E R  f n  h b  c l a s s @ %  a n d  h a s  o r -  
a  s-h e l f a  f o r  t d -  
wa a n d  m p e r v l s m  w h i c h  m e m i  
i n  t t r c  e v e n i n @ .  
V i s u a l  E d u c a t i o n  
T o  B e  E n m u r a g e d  
-  
~ ~ n g  t h e  w t a  o i  ' v t s u 9 1  
e d u c a t i m , *  D r .  D a u q e t t e  h a s  a n -  
n o u n c e d  t h a t  h e  -  t o  pur- 
8  8 @ E 9  *  :t E 2 k 2  !%% E  
o f  t h e  m a v i n g  p i c t u r e  i n  
t & e  c d b g e .  A  ~ ' L e s  a t  p i d m  
w a s  p l . e r r r m W  a t  t h e  CUR* b r e a k ,  
t a s t  a $  t h e  A .  E .  A . ,  s b o ~ i n ~ ~  
o f  & e  s d m 4 ' 5  m t I v i % k s ,  m b  h e  
p l a t s ,  t a  h a v e  a d d i t l o n e 1  s e m w s  
m a d e ;  h e  p l a a s  * I s o  b  s e c u r t  e d -  
u ~ ~ ~  f i l m s  f r o m  a t h e r  t w m m s  
w h i c h  w i l l  b e  a p p h b l e  . t o  c l a m  
r o a n s  w o r k  
~ h e s e  iapD1m w i l l  b e  d  
t h r o u g h  M a t e r i a l  B u r e a u  a n d  
w i l l  m a r k  a  f-d s t e p ,  
7  
d  M u & ,  w h e r e  h e  b  w o r k i n g  f o ~  
a  ~ g k e l o r  a t  M u s i c  d e g r e e ,  
M r .  T a g l o r  i s  a  m e m b e r  d  t h e  
B i r m i n g h a m  C i v i c  S y m p h o n y  O r -  
c h e s t r a ,  a  m e m b e r  d  t h e  B i n n i n g -  
b a n i  C h m k  M u s f c  ~ ~ ,  c o n -  
d u e t a d  b y  M r .  C a d &  a  m e m b  of 
t h e  a e c g t i v e  b o a r d  d  t h e  B r a -  
h m a  o f  Y o =  A r t b b  a d  
& i d a n t  m u s i c a m ,  a r t d  h a a  a g p e m e d  
in r e & -  i R  w v e r a l  d t h s  
I W s  J o h m  i a  a  f o l m b e r  p u p i l  
o f  M r s .  E m  H a m e s ,  p r a m ^  -  
m & e m  o a d  t e a c h e r ,  a d  m e m b e r  
o i  t h e  U .  D .  C .  F o r  s e v e r d  y e w  
m s s  J d m m  h a  b e e n  rtuWng a t  
t h e  B i r m i n g h a m  C - a b r y  o f  
M u & .  
T h e  c o n c e r t  w a s  f o b w e d  b y  a  
r e c e p t i o n  d u r i n g  w h i c h  t h e  U .  D .  
C .  m e d  d e l k i o w  p u n c h .  T h o s e  
i n  t h e  r e c e i v i n g  l i n e  w e r e  M r s ,  
H a ,  M i s s  J ~ o &  m .R u t -  
1- D a u g e t t s .  p r e s i d e n t  o f  t h e  
J & n  H .  F o r m y  C h o p a p r  o f  t h e  U ,  
R  C . ,  m .  C .  W .  D a u g e t a e  a n d  M r .  
T a y l o r ,  ' E f i e  g u e s t s .  i n d a d & .  s t u -  
d e n t s .  m e m b e r %  o i  t h a  f w d t Y ,  a d  
a  1- @ @ u p  f r o m  A n n k t m  a d  
o t h e r  - d i n p  b w m .  
D r . '  E i k e n b e r r y  H e r e  
A i d s  L o c a l  S c h o o l s  
. D r .  D a n i e l  E L  E i k e n b e m y ,  F m -  
f e s w T  o f  E d u c a t f o n  a t  O h i o  s t a t e  
U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  s e l e c t e d  b y  t h s  
C a m m i s s i o n  o n  T e a c h e r  E d u W a  
a t  W a s h i & a n ,  D .  C .  t o  b e  t h e  a d -  
W r  f o r  t h e  A l a b a m a  S t % . &  T W -  
e m  C o l l e g e 8  i n  r e g a r d  t a  a e e a n d w - 3 '  
e d u c # h .  8 6  I s  w o r W  f a r  a  
m o n t h s  p e r i o d  w i t h  c Q 1 -  
l e p e a  s t u d y i n g  t h a  c o n c t i t i w  i n  
t h e  l a b o r a t m y  & a 0 1  i n  p r e p -  
a r a t i o n  f @  t b e  i n t r o d o d u c U m  Q i - -  
o a d a r y  & u e a t i c m ,  w h i c h  w i l l  b e  
a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  o b  t h r  c o l -  
1- a t  t h e  n e x t  r e g d m  m m i W .  
D r .  3 Z i k a b m - r ~  is a t  J a c k m n d l l e  
t h i s  w e e k ,  w o r k &  a t  b o t h  t h e  c o l -  
l e g e  a n d  t h e  h i g h  s a b o l ,  a n d  w i t h  
t h e  h e l p  o f  D r .  C .  R .  W o o d ,  h e  i s  
- i n g  h i s  l n v a t i o n s  t o  t h a  
s u r r o u n d b g  t o w n s .  E b  LWwrrn 
f a r  t h e  w e e k  I n c l u d e s  M o n d a y  m t  
a $  t h e  c o l l a g e  a s i d  magday a t  & e  
h i g h  s h o o &  W e d n e m W ,  h e  a a d  
m .  W a d -  i n v & & & d  t h e  hW9 
d o o l s  &  P i e d m o n t  a n d  S p r i n g  
~ a r d e n ;  T h u r s d a y  t h e ? y  w i l l  r e t u r n  
t o  J a c P t o o n v i l k  a n d  c o n f e r  w i t h  t h q  
f a c u l t y  O R  p r o b l e m s  a n d  g l a n s  f o r  
s e c o n d a r y  g d u c a t l o n .  
D r .  S n y d e r  T o  R e t u r n  
-
A p r i l  5 5 ,  ?B, a n d  2 7 ,  t o  w o r k  w i t h  
& e  J r t a k m n v l I e  F d t y  o n  c w i -  
e d u m  c h a n g e s .  
D r .  S a y & ,  ' w h o  f o r  t h a  p a s t  
 y e a ^  h a s  b e e n ,  w i t h  D r .  T h o m a s  
A k X f H l d W ,  C 0 4 0 E t m  O f  c ~ r r k -  
u l u m  r e v i d a n  u  J a e k s o n v I 1 J e ,  f s  
a d n g  c o n w l f m t  f o r  a l l  tb 
t e a c h -  c o l l e g e s  a d  t h e  S t a t e  D e -  
p a r t m e n t  a i  E d u c a t i o n  f r m  n o w  
u n t i l  t h e  e n d  o i  t h e  l l e x t  r e g u l a r  
s e s i w ,  w h i c h  will dose w i t h  t h a  
b e @ d n g  o f  w m m e r  s c h o o l ,  1 9 4 1 .  
c o m e  r h a t P S X a 6  - 6 a s ~ - e d e d + G  
t o r . t i a n s  a n d  i t #  f a r - r e a c h i n g  e f e e t a  
-a p p - t .  
S i n c e  t h e  n e w  c u m i d u r n ,  n o w  
i n  w e  i n  t h e  s c h o o l ,  l a  t a u g h t  i n  
n-, e v e r y  m a d s  h  t h e  s c h o o l  
m a y  b e  o C m p i e d  w i t h  e  a e r ( b n t  
u n i t  s \ n B  n e m m i t a t f s  a  m I e g  o i  
t e a c h i n g  m a W a I s .  A  l i s t  o L  t h e s e  
u n i t s  i s  p l a c e d  o n  a  W h o a f d ,  I n  
t h e  m o m  u s e d  l o r  M q u m ,  
e v e r y  r i x  w e e k s .  R e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  t h e  g r o u p s  a r e  c w c e r m e d  
w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  b i r d s ,  c i t i z e n -  
s h i p ,  h e a l t h  o r  s o p e  f o r e i g n  e w -  
t r g ,  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  f D  t 8 e  
E w m  o f  c h a r t s ,  m a p s  s t e r e o p t i c a n  
v i e w s ,  m a g a z i n e s ,  m o u n t e d  p i c t - ,  
p a m p h l e t s .  b o a k s ,  a r t  s u p p l i e s ,  
p l a y g r o u n d  e q u i p m e n t .  m a n u a l  a r t s ,  
p l a y s  a n d  s t o r i e s .  
F r o m  t h e  d l  b e g i n n i n g  o f  a  
f e w - b o o k s  a n d  m-, t h e  M a -  
t e r i a l s  B u r e a u  h a s  g r o w n ,  a n d  -  
l a r g e  r o o m  i s  a l m o s t  f i l l e d  W i t h  
h e l v e s ,  c a b i n e t s .  a n d  t a b l e s  c o n -  
t a i n i n g  , a t t r d i v e  a n d  W l  _ m a -  
t e d & :  F i f t e e n  g ~ c r k w b n 4  a d  
c h i l d m d s  m a g a d n e s  a r e  m e i v e d .  
E v w t u a l l y  a  r e a d i n g  r o e m  f o r  t h e  
c h i l d r e n  a n d  a  w o r k  r o o m  dm b b e  
t e m k e r s  w i l l  b e  e a t a W s ; B e d .  T h e  
p l a n  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  H a t e r -  
f a l s  B u r e a u  ta b l a e e d e n  i t s  s c o p e  
i n t o  t h e - f l e M  of v b d  e d u c a t i o n  
a d  a  m o v i n g  p i c t u r e  c a m e r a  a n d  
p m j c c t a r ,  w i t h  a  t r a i n e d  o w a t o r ,  
w i l l  b e  a d d e d  8 0 0 t h  F i l m s  w f l l  b e  
m g d e  d  t h e  v a r i o u s  g c t l a i i k s  i n  
t 4 e  h b w a t p r y  g c h w J l  a n d  a l l  & e  
* e r  d s p a i t m h n t s  s t  t h e  f d l e j p ,  
r t g d  e d W o b a l  f b u  W i l l  b e  p r o -  
e r v e P l  d m .  
A  n u m b e r  o f  b e n e f i t s  h a v e  b w m  
a ~ i ~ a d  f r o m  t ~ l e  B W M W  
b e s i d e s  f u r n i s h i n g  m a t e r i a a s  f w  
u n i t s  b e i n g  s b d h &  p r a & e  t e a c h -  
e E s ,  w h o  w i l l  e a t e r  t b e  f l d d  o f  
p p m f e s s i o n a l  t e p c h b g  u p o n  g r a d u -  
a t i m ,  e r e  l e a r n t r i g  t o  c o l l e c t  a n d  
a h s e m b l e  m a k r i a Z s  a n d  t o  p l a n  t h e i r  
u n i t s  o f  w o r k  w i t l i  a  m i n i m u m  a i  
e a t p a n w ~ c  T h u s  i t  c a n  b e  e g e m  t h a t  
t h e  & % t @ r i a l s  B u r e a u  i s  s w x d b 1  
a n d  w i l l  mnthaae t o  s e n d  i t 5  M u *  
e n c e  i n t o  e v e y  c o m e r  o f  t h e  e t a 6 e .  
R a d i o  P r o g r a m  O n  
P a - A m e r i c a n  D a y  
T h e  r a d i o  p- p-ted 
o v e r  s t a t i o n  W J B Y  T u c s d a W r .  AgrW 
1 6 ,  w a s  l n  e e l e b r a t i t m  o f  P a m  
A m e r i i c 0 1 l  D a y  a n d  o f  t h e  f l * e < t h  
s m i v ~  o f  t h e  f o u a d i q g  o f  t h e  
P a n - A m e r i c a n  U n i o n .  
T h e  p r o g r a t n ,  w h i c h  w a s  
W r  t h e  s w p e r v i o i o n  of M r .  R  S .  
F u n d e r b w k ,  of t h e  G @ ~ @ o B h y  D e -  
% f g  !??Et!fi* !?$ $52:  
b s  J W .  
e v i l l a  D o w n s  g a v e  a n  h i s t o ~ i e a l  
m u m e  a f  t h e  r t I ; l t i a n s h ; i p  b e t w e e n  
t h e  U d b d  S t a W  a n d  U t h  
A m e r k a ;  G 4 O r g e  Jwrm t $ f d  o f  
t h e  e a o n o m i e  i n W e s t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a b  i n  L a t i n  A m e r i c a ;  I b E h  W d -  
&I p a t t o n  d f s c d  d t u r a l  a -  
~ g e a y 1 0 5 o n  w i t h  L a t i n  A m e r i c a ;  m d  
M i s s  G e r r y  R e a g a n  m t c d  I w O  
m w i d  s e t e c t i Q a s ,  o n e  a  T m w ,  
a n d  o t h e r  a  f o l k -  
S ' m g .  
i w  f r o m  H e ,  w i l l  t a k e  t h e  s e c -  
o n d  p o s i t i o n  f o r  t h e  C a l h o u n s .  
A H b w # i v e  T e a m  
W p h o M f n p  t h e  a f f h m & v e  w i U  b e  
t h e  M a r s a n  t e a m  c a m p w e d  d  T e d  
f o r  h f s  $ e a r n  l a s t  y e a r ,  l b k w  w i l l  
B e r y e  a s  n u m b e r  Wwro m a n  C h r k s t h e  
S c h o o l  a n d  f i r s t  g i r l  e v e r  t o  b e  
* t e d  a s  w e a k e r  i n  t h e  a n n u a l  
w o r d  b a t t l e ,  w l l l  d o  c h o r e s  a s  d -  
t m m a t e  a p a h r .  C o a b F y  t o  m  
e x a m p l e  s e t  l a s t  y e a r ,  t h e  t h i r d  
s p e a k  w i l l  t a k e  h e r  s e a t  o n  t h e  
-  
s t a g e .  
N e g a t i v e  T e a m  
N o r m a n  T a n t ,  j u n i o r  C a r -  
r o l l t s n ,  O e o r p l a ,  a n d  m e n d  
a  l a s t  m a r ,  w i n  m a n  t b s  & s t  
w i t i o n  f o r  t h e  C t J h w n s  t & i s  y e a r .  
K e  w f l I  b m e  a s  c a I l e a g u e  F a d  
B r o w n ,  w h o ,  a s  a I t e m e t e  s p e a k e r ,  
L o D B  t h e  p l a c e  o f  J o h n  H a r b o u r ,  
t w o  y e a r  v e t e r a n  d  t h e  d e b a t e ,  
w h e n  E h r b o u r  Mt s d r c l o l  t o  *e 
a  t e a c h i n g  p a s i t i o n .  
T h e  M o r g a n  t e a m  will e n t e r  d e -  
t e n n i n a t f o l l  t o  r c c a p t u t a  t h e  c u p  
w r e s t e d  f r o m  t h e m  l a s t  y e a r  t i y  
t h e  C a E t r . ~ t z n s  J- f a y  t h e  e m t  
w i l l  b a  t u h n m d  ~ u M  p r l o r  t o  t h e  
o p m a i n g  o f  t h e  d e b a t e .  iT- K e r n 4  
M o r g a n  p r e s i d e n t  w i n  p r e d d c  a s  
c W m m  of t h e  d & a t a  a n d  w U I  
i n t r o d m e  t h e  . p a L a  f a r  t b  o r - -  
\ - $ "  
cadm. B i s r n s r k  E v a n s ,  C a L t m w  
.  .  
h a d ,  w i l I  s e r v e  su ma& & a c r e -  
k ~ .  
D r .  W .  J .  C a l v e r t ,   o u t s ^ ^  
ptolBSgOr i n  t h e  E u g i s h  D e p a r t - .  
m e a t  i s  c o a -  t h e  b f w g @ n  d e -  
b a t e r s ,  a n d  B & s .  L a w x ~  J .  H e n d r k ,  
h e a d  - o f  t h e  E o s l i A  D e p a r t m e n t ,  
i s  d t r e s t i n g  t h o  Cplhomk 
S a x  P e o p l e  v i s i t  
C o c a - C o l a  P l a n t  
S e v e r a l  of t h e  w e d  a n d  s t *  
d e n t s  a t t e n d e d  t h e  b a r b e c u e  g i v e n  
b y  t h e  C Q a a - C @ h  B o t t l i n g  C o w  
p r r n y  a t  t h e  p h n t  i n  A n d s t o n  o n  
t a s $  Wedn* a f t e r n o o n ,  
A  c ~ c i o u e  w e w e  s u p p e r  w &  
s e r v e d  a n d  i  p i c f a m e  I n  t e c b r i i -  
c o l o r  W P B  s h o r n  i n  tk a s s e m b l y  
r o a m  o f  t h e  p l a n t .  I m m e d i a t e l y  B t :  
t e r  L e  l o w ,  a  g u i d e  c o n d u c t e d  t h e  
v i s i t o m  t h r o u g h  t h e  p l a n t ,  e x p l a i n -  
k g  t f i .  p r o c e s s  o f  b o t t l i n g  C a c a -  
C o E a s .  
N a m e s  w e r e  d r m  a n d  t h r e e  
h u m o r o u s  p r i z e s  w e r e  a w a r d e d .  
T w o  o f  t h e m  p r b m  w e r e  g i v e s l  t o  
W u m m  wn b e i n g  ~ n d  t h e  1- L a w r e n c e  o n e s .  & c h a r d -  
A s  a  wvWr o f  t h e  a f t e m e o n .  
m &  la& p r e s e n t  r e s e i v e d  a  h o m e  
x t r b n  o f  d x  c o e o - C o l a r r .  
T h a  f o l l o w i n g  J .  S .  T .  C .  p e o p l e  
a j w e d  t h e  t r i p :  M r s .  M a u d e  
C b o m m ,  S e r a  P a r r l s h  W r s .  Raiu- 
 e n  S e l f ,  Jane s e l f ,  ~ ~  S e -  
w e l l ,  C a t k m k m  A s h m a r e ,  b d r .  a n d  
P d r e ,  R .  6 ;  S c o t t ,  C h a r l e s  O a r y ,  
Meal R a m ,  N e w b u r n  B u s h ,  L a w -  
r e n c e  R i c h a r d s o n .  
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E D I T O R I A L S  
many insbees the than the velvety red-brown flowers the PusH-&M-UP ckb, new member, Y. apmatly useier w@ has been that are d e  upon the twigs. 
c ~ b m  p u s  a s m o ~ a ,  uey .n nlaour h. discovered quite through accident. VINES, EINES. HUDSON. and others. It 1s also k o r e d  th& STBONQ JUST A COG In mast cases, however, these un-  other aromatic plant the sas- developed a etrurge tone of voiee slnae jo- th.t o r m t l o l l  ... 
' 
suspected uses of apparently val- safras, was in full bloom a week 
. , A drf b m  Weatherly H a  got m P E D  whne up (.- 
"JUST A COG in a machine, replaceable at a Sia~menf'~ n0tfcelt* uelem things have been uncovered m. This plant is awious; the k t  ss~urdp~, ae was foroed to c& her h d f o l y  tor mm Tho* me the WO* We often he= e x p e w  when man * t w n g  only after a l a g  p d d  of patient 
ptnnt, atbe pis*rtc on 
flowers On One ireshmen learn, we EU~P-, by experience ..... soelst 1- PLWNIL- 
to man. 
research. In a few instances,.though. another. The staminate flowers are ETT, FLEMING, and WESTER enjoyed pltwa& dater last 8-1 It is fine to just be a cog in that great wheel c u e d  LIFE. to feel the 
r m m c h  has eo far failed to wr- Fially intereaUng under the mi- nigh* great throb of Me, and to know that YOU promoting the civilization cover any hidden value in some because of the that Here Is a bit of consolation to MISS X. SMrXI& w h  vi l~ mot be 
of mankind. A deed of kindness each day is one of the greatest cogs t h u s .  The pest of southern land-1 the an#ers open by uplifted WB. N. TANTS F. G. this Yeu: 'mere's *am Yultbt. - yd in the great wheel. scapas, the lowly China-berry tree, lids. A sassairas tree when covered another annual debate." . . .  WILLIAM RE=- -@TEN, UDON 
Every created thing ie at first a little thing. Some germ cells are has been studied for years and as with its. m a  green-yellow flowers N A N n  and *BOMEffm of y- gone by, fs &k dw & iron 
no larger than the point of a pin, but nature develops them. Growth yet use has been d ~ ~ o v e r e d  for is beautiful thou6  inconspicuous. a outward apw-mes, once-great lover putpking d hj, 
is a natural law. any of its parts. The research .on The leaves, whlch appear after the rnn-p. Et- & it thPL the in+we REX --- We teach children to walk and talk. We teach them in books and this t-I however~ is being at*- flowers are gone, are of three ~e it with om pmw OsmLLIE bdon -J moo,,, h.vt  
other iorms of teaching. ~ u t  do we teach them the real fundamentals two-10bed* and ... others s c h m e d  only tor syrint w i n g  ue: DOWNS RENO; , 
of life? Do we teach them that they are a part of that great cog that Perhaps the ex- three-lobed- 
amp& of find@ use for supposed. FRIEDMAN anel WHITE (mybe); WINSOR AND BISHOP; COWAET 
moves the world? b useless or harmful thfngs are The oaks are in bloom. The stem- ond SANCIN; DECKER and UILAS$; DAVIS and LEDBEmk;  As a cog in this great wheel, we should help to promote the health, the three in which valuable wers appear in derider, m 8 T  and -A&-, WEINLEAF md -S; WORTaY .Ird happiness, and p r ~ e r i t y  of a Our P W P ~ ~ .  We, as a good Cog tV - have been wwer4 for *e dmpi$ clusters that will wither SH-8 or e; 8-p md 8- DOCKIN0 and a e v d  
our beSt to Promote the Of Our One dangerous and dreaded rattlesnake. and fall after the pollen h she& 0 t h ~  .pd ... BAEEARA EODGEB, pretty t r m m  a- 
cog s e m s  idgnificant, but judged by its contribution to, the progress Some years ago a group of scient m e  @Muate flowem are fie small dent f m ~ ~  Godsden, b rt.8- at Durette Ehll. B-A hm &U 
of the whole wheel or machine, its work h of the greatest ilaportance. kts in Florida noticed that the on- in &e l e d  ax& that will de- -9- born b11t w one oi tbsm bra bsen to a* myr 
Those which are right are to be made stepping stones to good moral Seminoles eat rattlesnake meat velop into the acorns. Both types co l lp )e t ih  s h y  u ln tor f ib re  de-laplacds 
character. In plant, tree, beast, or man, the starting point is little, with great relish. Some of these of flower occur on the same tree. Grsad Finale: CENS-D! 
development makes for growth, and growth bears success. dentists got up enough courage 
Doctors, scientists, clerks, laborers, soldiers, statemen and business- to try the meat *hey Among the many herbaceous 
- 
J 
men are all cogs in a rnachin-the machine that is run by humanity. found that it was delidous- As a plants in bloom now are the ~ r i l -  Earnpus Klips ahead of her when school ie out. 
Are you helpfng to contribute something worthwhile in that meat result of this discovery canned rat- liums. clumps of the red-brown * * * Would that w e  lived in Helenq 
machine by being a cog in it? tlemake meat is now On the Ameri- Qesgile Trillium and scattered plants Clarence "Preacher" Hammond Montana. Bernice. 
can market. It is claimed .that the of the Nodding Trillium with its has mally come to the drastic con- * * *  
t 
meat is highly nuMtious and it is downward curvigg flower etalk elusion h a t  women are of Sally Kate Wester appe& on 
WORK an established fact that it has a be found. A single whorl of three hb. the scene ApW? with a 6+dad& 1 flavor very different irem other large leaves will serve to identib * * + on her left hand. Who's fhe ludcy 
NO, THIS ISN'T a sermon! In speaking of morals they &e here meats. the members of this goup. We certaiiay are wondering why guy, Sally? 
referred to as stanch-& of conduct set up by society. There may or may At the present m e  Mr. Gary is anxious to get on N. 
not be a fundamental element of right in the moral, but right or wrong,. are no- On farms in for Miss Luttrell: Charlie,. nums a 
sociev has set up rules by which the game of life is to be played and can"Ingp and the meat a Of # * + 6  collective noun. 
these rules are followed or the infringing party is punished. Very true, imported caviar and anchovies 'Or Eight girls were wanting to sleep Gatling: A vacuum cleaner. 
the punWment im't always evident to the public eye, but the conten- ~ ~ i C ~ h ~ ~ ~ ~ d  t o a ~ ~ ~ & " ,  ip Mrs. Pitts room one night; we Torials wonder what the new curriculum - tion remains that breakers of social standards are punished. Conscience, ditierent. DUKE UNIVERSITY yes even today, gives many people beatings that chastise a Person far Primitive people gave the had to do with it. * * * 
past the power of bodily pain when used as punishment. The c r w d .  s imusts  their first hint of the 
the maladjusted sex, the thrill-chasing woman, the cynical bachelor; second use for the rattlesnake. For The Greggs make headlines. Gregg %hd of Nmaing 
..... -. * ., . a* - --.. L ..-a --, - 7 - - I - .  .-..- L -am- ---me '-2 b L - b  (not Pop, but Mom) is seen with I Du'RmAw N. Q 
L L U V U C  V P L J  I IUSL==-L u v A A A  - - = -  
l a r g e  l e a v e s  W I U  a e r v r  w  r u c t l u y  
N O ,  T H I S  I S N ' T  a  s e r m o n !  I n  s p e a k i n g  o f  m o r a l s  t h e y  a r e  h e r e  m e a t s .  
t h e  m e m b e r s  o f  t h i e  g r o u p .  
o n  h e r  l e f t  h a n d .  W h o ' a  Use f u e k y  
Y * Y  
r e f e r r e d  t o  a s  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  s e t  u p  b y  s o c i e t y .  T h e r e  m a y  o r  m a y  
A t  t h e  p r e s e n t  t h e  r a t t l e s n a k e s  
w e  C e r d a M l y  a r e  w o n d e r i n g  w h y  g u y ,  S a l l y ?  
n o t  b e  a  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  o f  r l g h t  i n  t h e  m o r a l ,  b u t  r i g h t  o r  w r o n g ,  a r e  g r o w n  o n  f a r m s  i n  F l o r i d a  f o r  
M r .  c h m  i s  a n x i o u s  t o  g e t  o n  N .  
s o c i e t y  h a s  s e t  u p  r u l e s  b y  w h i c h  t h e  g a m e  o f  l i f e  i s  t o  b e  p l a y e d  a n d  c m i n g *  a n d  t h e  m e a t  i s  a  
o f  
M i s s  L ~ t t r d :  C h a r l i e , .  n a m e  e  
a * *  
t h e s e  r u l e s  a r e  f o l l o w e d  o r  t h e  i n f r i n g i n g  p a r @  k  p u n i s h e d .  V e r y  t r u e ,  
c a v i a r  a n d  a n c h o v i e s  
c o l l e c t i v e  n o u n .  
E i g h t  g i r l s  w e r e  w a n t i n g  t o  s l e e p  
G a t J i n g :  A  v a c u u m  c l c t 4 e r .  
t h e  p u n i s h m e n t  i s n ' t  a l w a y s  e v i d e n t  t o  t h e  p u b l i c  e y e ,  b u t  t h e  c o n t e n -  s a n d w i c h  s p r e a d  
p e o p l e  w h o  l i k e  t o  e a t  s o m e t h i n g  
i p !  M r s .  P i t t s  r o o m  o n e  n i g h t ;  w e  
t i o n  r e m a i n s  a t  b r e a k e r s  o f  s o c i a l  s t a n d a r d s  a r e  p u n i s h e d .  C o n s c i e n c e ,  
d i f l e r e n t .  
T o r i a l s  
w o n d e r  w h a t  t h e  n e w  c u r r i d ,  
-  
y e s  e v e n  t o d a y ,  g i v e s  m a n y  p e o p l e  b e a t i n g s  t h a t  c h a s t i s e  d  p e r s o n  t a r  
p e o p h  a l s o  g a v e  t h e  
h a d  t o  d o  w i t h  i t .  
p a s t  t h e  p o w e r  o f  b o d i l y  p a i n  w h e n  u s e d  a s  p u a i s h m e n t .  T h e  c r i m i n a l .  s c i e n t i s t g  a e h  f i r s t  h i n t  o f  ~  
Y * %  
D U K E  U N W E R S I I ' Y  
t h e  m d a d j u w  s e x ,  t h e  t h r i l l - c h a s f n g  w o m a n ,  t h e  c y n i c a l  b a c h e l o r ;  s m d  u s e  f o r  t h e  r a t t l e s n a k e .  F o r  
! h e  C r e s s  m a k e  h e a d l i n e s .  m g g  
S c h o o l  o f  N m i n g  
a l l  o f  t h e s e  a r e  p a y i n g  f o r  t h e i r  o f f e n s e s  a a a i n s t  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  l a w s .  y e a r s  e x p l o r e r s  b v e  r e p o r t e d  t h a t  
( n o t  P o p ,  b u t  M o m )  i s  s e e n  w i a  
D I l m m w ,  N .  C .  
N o t  o n l y  f r o m  a  s t r i c t l y  r e l i g i o u s  s t a n d p o i n t  s h o d d  m o r a l s  b e  k e p t  ~ - f n  n a t i v e  t r i b e s  
u s e  m o m  
W e  c a U  Y O U  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e w  K e m p  q u i t e  a  b i t  G r e g g  
M o m *  T h e  D i p l o m a  o f  G r a d u a t e  N u r s e  i r  
o n  a  h i g h  p l a n e ,  b u t  f o r  p e r s o n a l  s a t i s i a c t l o n ,  a n d  a  w e l l - b a l a n c e d  a n d  f r o m  p o i s o n o u s  s n a k e s  t o  s t o p  t h e  m a s t h e a d  o f  t h e  
T E A C O L A ,  o f  
b u t  P o p )  i s  s t e w  O u t  w i t h  
a w a r d e d  a f t e r  t h r e e  y e m s ,  m d  t h e  
h a p p y  l i i e ,  t h e  p a t h  o f  m o r a i t y .  o f l e r s  E h e  b e &  m l u t b n  f o r  t h e  p e r -  f l o w  o f  
f r o m  b a d  w o u n d s .  
w h i c h  w e  a r e  j u s t l y  p r o u d .  T h i s  
W h a t  h a v e  t h e  G r e g & ? J  g o t  D e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  s c i e n c e  i n  
p l e x i n g  d i f f i c u l t i e s  of m a n k i n d .  A m e r i c a n  b e g a n  t o  i n -  
m a s t h e a d .  w h i c h  D r .  D a u g e t t e  & &  g e t s  '=? N u r s i n g  f o ~  t w o  a d d i t i o n a l  y e a r s  o t  
v e s t i g a t e  t h i s .  A f t e r  s m e  
t i m e  b o u g h t  f o r  o u r  p a p e r ,  i s  i n  t h e  
( P  *  4 b  
a p p r o v e d  c o l l e g e  w o r k  b e i o r e  o r  
s e v e r d  b l o o d - c l o t t i n g  c o m p o u n d s  t r a d i t i o n s l  O l d  E n g l i s h  o r  E M  b b r E  ~ ~ ~ ~  p y h ~ a d  t r u e  a f t e r  t h e  c o u r s e  i n  N u r s i n g .  T h e  
W e l c o m e ,  S p r i n g !  
w e r e  i s o l a t e d  f r o m  r a t t l e s n a k e  a n d  L e t t e r  t y p e ,  a n d  h a s  b e e n  i n  u a e  
e n t r a n c e  r e q u h m e ~ t s  a r e  i n t e u -  
o ~ e r  v e n o m .  T h e s e  c o m p o u n d s  w i n  f o r  m m Y ,  m a n y  y e a r a .  M o s t  o f  o u r  + + %  g e n c e ,  c h a r a c t e r  a n d  g p i u a t i o n  
A t  l a s t  s p r i n g  h a s  g o t b e n  u n d e r  w a y ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  g e n e r a l  s t o p  t h e  f l o w  o f  b l o o d  w h e n  e v e r y -  l a r g e  d a i l y  p a p e r s  U s e  l e t t e r s  o f  
O t i s  h a s  f o u n d  f r o m  a n  a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l .  
a t m o s p h e r e  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i v i t y  a t  J a e k a o n v i l l e  h a s  s w u n g  a r o u n d  
t h i n g  e k e  h a s  f a i l e d .  A  g r e a t  * W  this 
t o  d & B l l a t e  n a m e  o f  
;hGh"U,z:;tilyl $ 2  ~ ; . " ; ; g & - g c o & f a l w ; ; ~  
t o  m a k e  t h e  p r o p e r  a d j u s t m e n t .  T h a t  o l d  m a l a d y  k n o w n  a s  " S p r i n g  ~ e o p f e  a r e  v i c t i m s  o f  t h e  d i s e a s e  
t h e i r  ~ u b l i c a a o n ,  a n d  w e  f a  t h a t  
F e G e r "  h a s  a f f l i c t e d  a t  l e a s t  f l l t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  M Y ,  a n d  t h e  h e m o p h i l i a  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e i r  t h e  m u c h - u s e d  O l d  
t y p e  i r  L e a v e  ' e m * ' ?  
t i o n  o f  $ 1 0 0  c o v e r s  t h e  c o s t  o f  u n i -  
+  0  ( 9  
q u a l i t y  o f  c l a s s  r e c i t a t i o n s  h a s  d-ed l i k e w i s e .  m e  s t r a n g e  t h i n g  b l o o d  l a c k s  t h e  a b i l i t y  
t o  
c b t .  
g o i n g  t o  a d d  m u c h  t h e  g e n e r s l  f o r m s ,  b o o k s .  o t u d m t  g d v c f ~ m e n t  
c o n e c t e d  w i t h  t h e  w h o l e  b u h e s s ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  f i e  -py T h w f o r e  s u c h  p e o p G  a r e  H k * y  
w p e a r a n c e  O f  O u r  p a p e r '  T h e  Cal- 
S o m e  @ r b  d o  I * u e n c e  t h e i r  i c e s ,  e t c .  C a t a l o g u e s ,  a p p l i e a t i o n  
b i d  d e a t h  a  o f  a  h o u n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  I n  t h e i r  e d i -  
s w e e t h e a r t s ,  W h a t  U I P k  f o r m s  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  k o l -  
p a t i e n t s  of t h e  f e v e r  s e e m  t o  e n j o y  t h e  e f f e c t .  
s l i g h t  c u t .  m s  m o d a n  u s e  o f  r a t -  t i o n ,  h a d  t h e  p r i v i l e g e  t o  u s e  t h e  
l e g e  r e q u i r e m e n t s  m a y  b e  o b t a i n e d  
O f  m u r s e  a l l  o u r  s t u d e n t s  h a v e  b e e n ,  a n d  a r e  s t i l l  w e l c o m i n g  e a c h  
t l e s n a k e  h a s ,  o f  c o u r s e ,  m a s t h e a d  f i r s t .  
* * *  f r o m  t h e  A d m i s s i o n  C o m m i t t e e .  
e v i d e n c e  o f  s p r i n g  a t  i t  a p p e a r s  i b  n a t u r e ,  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  s t u -  
m v e d  t h e  l i v e s  o f  m a n y  o f  t h e m  
B e r n i c e  D r a k e  h a s  a o m e  j o u r n e y  
d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  a l i k e  s h o u l d  t a k e  t i m e  o u t  t o  a b s o r b  e a c h  
g ~ e .  W e  c o n g r a t u l a t e  b o t h  E x c e l 1  
d a y  a  b i t  o f  t b e  s c e n i c  b e a u t y  o f  J a e k P M l v i l l e .  A t  l e a s t  t h e r e  i s  p l e n t y  
~ h ~  l a *  d i s c o v e r e d  u s  f o r  t h e  B a h e r  
J a c k  D ~ p a o y  f o r  t h e  
f o r  U S  to l o o k  u p o n  a n d  e n j o y ,  a n d  i f  w e  f a i l  t o  t a k e  i n  o u r  p ~ r t i o n  o f  r a t t l m a k e  i s  
4  u s e  f o r  i @  e * c e I l e n t  d e e  e d i t i o n s  o f  t h e  
n a t u r e ' s  f e a s t  w e  " s h o r t - c h a n g e w  o u r s e l v e s .  v e n o m ,  M e d i c a l  m e n  k n o w  t h a t  T E A C O L A .  E x c e n  t h e  e d i t o r  
I f  w e  c o u l d  t a k e  t h e  a t i t u d e  o f  t h e  p o e t  i n  a n a l y z i n g  t h e  m y s t e r i e s  d e a t h  f r o m  r a t t l e s n a k e  b i t e  i s  a c -  
t h e  m r g m  P a p e r *  a n d  J a c k  
o f  n a t u r e ,  w e  m i g h t  a r r i v e  a t  s o m e  c o n c l u s i o n  o n  l i f e  t h a t  w o u l d  s a t i a  c o m p a n i e d  b y  a  t o t a l  p a r a b &  o f  e d i t o r  t h e  C a l h o u n  * i t i o n .  
O u r  i n d i v i d u a l  m i n d s ,  a t  l e a s t ,  F o r  e x a m p l e ,  T e n n y m n ' s  " f l o w e r  in t h e  t h e  n e r v o u s  s ~ s b m .  T h i s  m e a n s ,  o f  
-
c r a n n i e d  w a l l "  s j g n i f i e s  m u c h  t o  h i m ,  a n d  i f  s u c h  a n  i n s i g n i f i c a n t  l i t t l e  C O U r @ %  t h a t  t h e  v e n o m  &S 
A c k e r  V a n d e r f o r d  i s  t h e  n e w  c i r -  
f l o w e r  c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  t h o u g h t  o f  m e n  l i k e  T e n n y s o n ,  i t  s t a n d s  t o  
r e c a y  O n  t h e  n e r v e s '  
e x -  c u l a t i o n  m a n a g e r  o f  t h e  T E A C O L A .  
4  
p e r b e n a t i o n  i t  h a s  b e e n  d w v e r -  V a n d e r f o r d  h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  
r e a s o n  t h a t  w e  " c o m m o n e r s "  c o u l d  s p a r e  a  f e w  m o m e n t s  g a z i n g  a t  a n d  
e d  t h a t  m i n u b  i n j e c t i o n s  o f  d i l u t e d  L e  m a i l i n g  o f  o u r  p a p e r  a l l  y e a r ;  
e n j o y i n g  t h e  s u m  t o t a l  of a l l  t h e  b e a u t y  a r o u n d  u s .  
v e n o m  w i l l  p r o d u c e  a  p a r a l y s i s  o f  w h e n  
M r s .  E s t e l l e  M i t c h e l l  w i t h -  
t h e  n e r v e s  i n  t h e  a r e a  of t h e  i n -  d r e w  
f r o m  s c h o o l  s e v e r a l  w e e k s  
A  M a k e - B e l i e v e  W o r l d  
j e c t i o n .  T h i s  p a r a l y d s  o f  t h e  n e r v e s  a g o 8  h e  d e s e r v i n g &  t o o k  h e r  P l a c e .  
i s  t e m p o r a r y  a n d  e v e n t u a l l y  w e a r s  A c k e r  i s  a  f e a t u r e  w r i t e r ,  a n d  
1 4 L E  G R A D I N G  S Y S T E M  s t a m p s  c o l l e g e  a s  a  m a k e - b e E e v e  w o r l d .  o f f  l e a v i n g  
h m l  a f t e r  e t f e d s .  c o n t r i b u t e s  ' O m e  O f  O u r  b e a  
A t  l e a s t  t h a t  i n f e r e n c e  c a n  b e  d r a w n  * o m  a  s t a t e m e n t  m a d e  E n s t  w e e k  C e r t a i n  
O f  t h e  h u m a n  r a c e  m a l o -  
b y  D r .  F e l i x  H e l d ,  s e c r e t a r y  of t h e  C o l l e g e  o i  C o m m e r c e .  
"  
s u c h  a s  r h e u m a t i s m  a n d  c a n c e r  a r e  
f r e q u e n t l y  a c c o m p a n i e d  b y  i n t e n s e  
@ f  Y o u  w h o  a d  m t  
S p e a k i n g  o n  " T h e  C o l l e g e  M a n  i n  B u s i n m , "  D r .  H e l d  s a i d :  " T h e  
a n d  u n b e a r a b l e  p a i n .   t i ^ ^  a r c  t h e  l a s t  b o s L e t b a n  g a m c  b e t w l e a n  
f i r m  d o e s n ' t  m a d e  y o u  o n  t h e  b a s l a  o f  a  g r a d e  A ,  B ,  o r  C ,  b u t  o n  t h e  
u r n a l l y  g i v e n  t o  r e l i e v e  t h i s  p a i n  t h e  M o r g a n s  a d  C d h t m i o  
s a t i a i a c t o ~ y  m a n n e r  i n  w h i c h  Y o u r  @ b  i s  d o n e .  Y o u  e i t h e r  s u c c e e d  o r  w h i l e  t h e  d i s e w  i s  b e i n g  t r e a t e d .  m i s s e d  a  t r e a t .  P r i o r  b  t h e  p l a $ - h u  
f a i l ! '  
C R A S H I N B P  
p  H o w e v e r ,  n a r c o t i c s  b e g i n  t o  l o s e  t h a t  g a e s  
h a d  w o n  
I n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  w e  e i t h e r  p a s s  o r  f l u n k ,  D r .  H e l d  t e l l s  u s ,  t h e i r  e f t e c t  w i t h  c o n t i n u e d  u a  a n d  
g m e %  and t h e  s o c i e t y  c h m m -  
a n d  n o  o n e  w i l l  d e n y  t h e  t r u t h  of h i s  s t a t e m e n t .  B u t  h e r e  i n  t h e  u j -  t h e  p a i n  b e g i n s  t o  r e t u r n .  M e d i c a l  p i o n s b i p  w a s  a t  s t a k e .  m e  
v e r s i t y ,  w h e r e  w e  a r e  t r a i n i n g  f o r  t h e  o u b i d e  w o r l d ,  w e  d o n ' t  a b i d e  
m e n  n o w  h o p e  t o  u s e  d i h r t e d  r a t -  -  
la& o f  *y b y  
meatera a n d  r l t i r t r  f r o m  MANGEL'% 
b y  t h e  s a m e  r u l e s .  H e r e  w e  e i t h e r  f l u n k ,  o r  a l m o s t  f l u n k ,  o r  j u s t  b a r e l y  t k s n a k e  a n d  o t h e r  v e n o m s  t o  r e -  
-Ow @! p o i n t s  
s u c c e e d ,  Or d o  f a i r ,  o r  a r e  h o w l i n g  w c c e g s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r  l i e v e  t h i s  i n t e n s e  p a i n  * o u &  a  
-  * *  
t e m p o r a r y  p a r a l y s i s  i n  t h e  n e r v e s  n i n e  OCCrslans* -  the 
w h i c h  t h e  p r o f e s s o r  w r i t e s  d o w n  I n  h i s  l i t t l e  b l a c k  b o o k .  
I t ' s  a l l  v e r y  c o n f u s i n g ,  i s n ' t  i t ?  I t ' s  s o  c o n f u s i n g  t h a t  m a n y  o f  u s  g e t  of t h e  p a i n f u l  a r e a .  I t  a p p e a r s  t h a t  l e a d  c h o q e d  
*  
I t  
n e w  d r e a r m a k e  m e a t e m ,  t h r  p l . i d  r k f i k ,  
t h e  r a t t l e s n a k e  w h i c h  h a s  c a u s e d  w i * 9  O n e  O *  t h e  @ l o &  h o r d e & -  
t h e  i m p r d a n  t h a t  t h e  l i M e  l e t t e r s  R ~ Y  m e a n  s o m e t h i n g ;  5 0  w e  
r n  m u c h  
m a y  p r o v e  t o  b e  t h e  f o q g h t  g a n m  w e  h a v e  e m  h a d  t h e  
s p e n d  a l l  o u r  t i m e  w o r k i n g  f o r  a  g r a d e  i n s t e a d  o f  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
, , o f  a  
p a i n  k i l l e r .  
p l . i v f l e g t  o f  w ,  a n d  t i t h e r  t c r a  
r e a l  b u s i n e s s  o f  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n .  
I f  t h e  r a t t l e s n a k e  c a n  t u n  o u t  m i g h t  h a v e  b e e n  j l 1 *  
me B ] [ G H ' I '  t h i n *  f o r  r i g h t  w e a r .  ! % v & .  
We s o m e t i m e s  w o n d e r ,  s i n c e  We a r e  h e r e    r e  p a r i n g  f o r  t h e  o u t s i d e  t o  b e  a  - a n t  o f  m a n  i t  l o o k s  a s  c u m  a  * t o r y .  T b e  b L e r t m  u s  
w o r l d ,  f f  i t  w o u l d n ' t  b e  a  g o o d  i d e a  t o  j u n k  t h e  g r a d i n g  s y s t e m  a n d  i f  a n y t h i n g  c a n  d o  l i k e w i s e .  M a y b e  
c o n m - t e d ;  t h e  C M l m =  
m a ,  j a o k e t s ,  8 k i r k  a t  8 f . m  a n &  h $ -  
*  
a b i d e  b y  t h e  s a m e  r u l e s  h e r e  t h a t  t h e  o u t s &  w o r l d  u w .  
s o m e  e n t e r p r i s i n g  s c i e n t i s t  w i l l  f i n d  
n o t h i n g  t o  b e  
- - O h i o  S t a k  L a n t e r n  s o m e d a y  a  u s e  f o r  e v e n  o u r  f a v o r -  
t h e y  p l a y *  
m e a m  a o m e t h i n &  w h m  z e u   P I  b s #  
*  
i t e  p e s t ,  t h e  w i l d  o n i o n .  
T h e  a n n u a l  M o r g a n - C a l h o u n  d e -  
.  .  ... . - -  - - * - - - = - - -  - : A *  - - a  
b a t e  w i l l  b e  S a t u r d a y  n i g h t ,  a n d  
W e  a d v o c a t e  t h a t  e v e r y  M o r g a n  a n d  G a l -  
T h e  S t u d e n t ' s  A l i b i  
# e  a m u d  b m ~ u e t  r n  b e  F r i d a y  
C a n ' t  s t u d y  i n  t h e  f a l l -  
n i g h t .  S o m e t h i n g  t e l l s  u s  t h a t  s o m e -  
h o u n  b e  i n  K i l b y  H a l l  n e x t  S a t u r d a y  n i g h t ,  m t t .  i o o t b a ;  
b o d y  a n  o n l y  i s  b e i n g  t h e  " f a t t e n e d  d e b a t e  f o r  j u d g e s  t h e  k i l l " .  m a y  
C a n ' t  s t u d y  i n  t h e  w i n t e r + -  
A p r i l  2 0 ;  s u p p o r t  y o u r  s p e a k e r s  a n d  y o u r  
,, P, b a s k e t b a l , :  
s a y  w h o  i s  t h e  f a t t e r  o i  t h e  t w o  
t e a m s .  B u t ,  s e r i o u s l y ,  i t ' s  t o o  b a d  
C a n ' t  s t u d y  i n  t h e  s p r i n g -  
s p e a k e r s  c a n  d e b a t e  w i t h  m o r e  z e a l  a n d  e n -  
r u n  t r a & ;  
t h a t  b o t h  t e a m s  c a n ' t  w i n .  
-
t h u s k s m .  
C a n ' t  s t u d y  i n  t h e  s u m m e r - -  
O n e  f r e s h m a n  w o n d e r s .  w h s t  t b a  
u s e m b l y  p r o g r a m  w i l l  a o m W  o f  
a t t a  g i r l .  
w h m  t h e  d e b a t e  L e  o v e r  a n d  t 6 e  
- - S u n s h i n e  M a g a z i n e .  " c  g "  d o m m  CM. 
r "  , J  1  ' -  
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S O C I E T Y . .  
MISS RANDOLPH HOSTESS DR. PEIKE OF MINNESOTA 
Miss Ethel Randolph entertained HEge FOB BRIEF VISIT 
the Friday Contract Club at the Dr. Wesley E. Peike, dean of the 
home of Mrs. A. J. Kitchens on last University of Minnesota, was a dis- 
FLOWER GIRLS 
Friday afternoon. The rooms in 1 tinguished visitor on the campus 1 r 
Text of Major Joe Starnes' Speech 
I am delifited to talk to ~ o ~ - ~ u e s t i o n s  propounded as to reasons tions set up for purposes of mis- 
about America and subversive acti- for the organization of the Bund, leading innocents and collecting 
vities within her political and eco- that it was necessary in order to funds. They could beat the Method- 
nomic range. None of these condi- have political representation of a ists any day of the week in taking 
tions are found in the South. The persecuted minority in the United Up collections. I Southeast has the greatest natural 1 States. Sounds ridi&lous! But it is I Browder brothers were Secretary 
which the five tables were arranged the past week-end. He held con- / resourceg of the country and the the reason Hitler gave for goose- and Treasurer of the party and had 
were made quite lovely' with the ferences with the faculty Friday 1 pmple are outstanding, they are stepping into Austria and leading to an unusually heavy bank account 
either white or Mack but all are its destruction, the same song and in 1937 and '38. They readily ad- 
use of vases of beautifully arr&g- evening'trom 6:30 to 7:90 and Sat- Americans. As eager people of to- dance played on the plains of Po- mitted it, because we had their 
ed epdaa flowers, U C ,  wisteria, d a y  marning from 9:00 until day, we are interested in peaen, land, when he marched in and de- bank book showing $1,350,000 
dugwood, and purple iris. The club 11:OO. economical security, and national siroyed it, the same excuse given by handled by one man within the 
pdze, a handsome beam towel, was Dr. Peke  gave a detailed ac- defene. The Neutrality Act aa dictator-mad leaders seeking world State of New York to further com- 
awarded to M s .  James Wll.iams; count on the personnel and guid- amended during the spacial session domination, pretending to fight the munism. The party is well iinanc- i s  a marvelous piece of legislation. communists, to fight the Jews. When ed in this country, with millions 
the guest prize, a pair Qt llnen ance work behg done at the Uhi- I n  that act we rescjnded our action asked if i t  was not the identical qked from our own people, mil- 
m t  towels, to M b  I h d t ~  01- vorsity. He toId of the needs being that we be good neighbors, re- program of Hitler's, Kuhn vehe- lions poured in from Russia. One 
sen; t r a d i n g  prize, an attractive .realized after the school was crit- nounced war and gave our Presi- mently denied it. man W i e d  he paid (100,000 to 
relish dish, to Mrss C. E. €!agley; icized for being too much of a ma- dent authority to set up belligerent His Bund posts are located within American political Yriends to in- 
and cut prize, a woven waste bas- chine and for sending out students zones. Since the passage of that the shadows of large naval yards, fluence the selling of battleships to 
k&, to Miss Fannie Warlick. Tanpt- without their being set on their legislation, our Nation has lost no army posts, and air bases important Russia. 
h g  -&b m-g of feet. ~t ti& a part-time trained lives and no ships have gone down. to the national defense of this Every CO~munist who came be- 
preseed chicken, brown bread'sand- director was employed but so over- despite that 2,000,000 tons and 1,000 country. They conducted schools fore us stated that the communist 
wiches, Rttz craebn, pickle, and whelming had the task been that lives of the Allies have gone to and taught Mein Kampf as text- Party followed the line laid down 
COW were served to members and full ti- is now devoted to that Bavy Jones. $ok. The propaganda is furnished by the Soviet Union, that every 
guests. Those invited to the sodd phase of the college's administra- Assured economic and political y Hitler. communist is bound to give infor- 
hour were Mra Barcorn Mock. Mrs. tjon. A determined effort is made security means to increase the in- There is a direct connection with mation to the Soviet Union, and that 
J. G. Austin, Dr. Clara Weishaupt. to "get at" the heart problems and come Of farmers, make a floor for German Government and posts. The none of them would help the 
Mrs. Evelyn Cayley, and Mrs. H. the personal hardships of students. laborers, a ceiling for hours. Those members of the Bund furnish val- United States in a war against the 
B. Fib. Special attention is being given to that produce should share in the uabk information to the German Soviet Unfan. This movement was 
+ 9 *  students who make C's and below. gain. Whether legislation is wise government concerning the military started by foreign organizations. 
SaClillYt cXBmWTmL They are placed on a probationary Or unwise, we are very glad that and economic set-up in this country. What will come of all this? 
ImmPTsOI GIVEN- list and are assisted in various it is necessary that we have legis- They make frequent trips back to Will it be money spent on inves- 
The Student Social Committee in ways. He told of another phase oi lation. to the Fatherland, apparently to tigation and no convictions? 
cooperation with Miss Luttrell the training students receive there; We are also interested in na- report. In time of war, they could These .activities have prospered 
made possible the reception fol- specialists are supplied to assist tional defense. We realize and ap- be very dangerous. because of pools of ignorance and 
lowing the Open Forum in which them in overcoming defects of their predate the fact that if we must The Communists are the only real poverty. Unfortunately we will al- 
Congressman Starnes spoke on last speech and various other handi- prochim our defense and maintain danger to this country as far as ways have poverty as long as we 
Tuesday evening, April ninth. The cap& A deep sympathy for students it, it must be directed by an army. minorities are concerned. Because have human beings. I t  can't be 
music room was the place of the could be detected in everything We have a stream-lined army and of public opinion, the Bund move- abolished. We will always have the 
reception, spring flowers and fern he said. navy and the membership of t&e ment will never take root in Amer, poverty-stricken and someone to 
being used to decorate. From a Dr. Peike also answered ques- National Guard Units has been ica. Although Mr. Kuhn travelled capitalize on them. The true anti- 
crystal bowl attractively surround- tions and gave interpretation of raised. We have the most modern, extensively and carried on a cam- dotes are Education and Ernploy- 
ed with apple blossoms and spruce how the new curriculum should be efficient army and navy and the gaign under his head, he has been ment. Same phases have already 
branches, punch was served to stu- injected h t o  the present system of greatest air force that we haire reptrictmj-he now operates out of been met rather effectively by lag- 
dents, faculty members, and visitors education. He pointed out that shal- evm had in time ot peace. All of Sing Sing Prison in the State of islation. 
from out of town. Those presiding lowness must be avoided and there this is fitting and necessary, it New York. As h what we should do about 
T -  over the bowl and assisting in the must be continuity. Integration will MIRRIL PULLEN gives us a greater sense of security. Communists are hard to combat the situation: My personal opinion 
serving were Lillian Williams, come, he said, but a systematic But if we spend money on building in this country; they masquerade is that the Federal Government 
"Lump" Pitts, Sara Dickey. Sarah study must be made. shown above are m r g w -  up defeme,\what does it mean to under the name of liberalism and should have our Congress make 
~ o b  pearson, Katherine Fleming. Preceding Dr. Peike's conference, ritte Fryar and M h  Mkril PilIlen, us to take c a p  of external when all of us pride ourselves on being ldslation which would bring ac- 
Catherine Germariy, Frances In- Dr. Daugette related two examples recently selected flmer d r b  for the internal is not settled? Nations liberal. Therefore, when they cloak tion against every spy in America, 
gram, Margueritte Fryar. and Con- of the influences which teachers the M~~~~~ spedera have been destroyed by internal themeves under this guise and you and that every alien who advo- 
stance Mock, all beautifully dressed and parents exert, often uncon- conditions. Do we have threats? No. them, they begin to shout cates a change in government 
in evening gowns. Soft music was sciously, in an effort to make the Margueritte is a fnnior from When our safety and aecurity is that you are trying to s t i a  liber- &mld be deported. If he is not 
played throughout the hour point that teachers must go all the Jmnpille *nd Mimil 19 a m m -  threatened by outside foes, we for- alism, you are against progress, and satisfied with our cormtry, let him 
by Jerry Reagan. way with students. Faculty mem- ber of the freshman class h~iling get our origin and forget whether academic freedom, and you are 80 back to where he came trom. I 
+ + Y  bers must realize that they u e  from &anbmm,   lab-^. me black or white, but remember that called a Tory. think all state and federal finan- 
FACULTY -8 seeking to bring about conditions ,,,i oet oa flower for we are Americans and determined How have Communists operated? cia1 support should be withdrawn 
The Faculty Wives Club held its where prospective teachers not only to defend and protect our people In ways: through trade un- from schools and colleges which 
monthly meeting on Thursday will take a place as teachers but with our lives and fortunes. Ted York and the latter will =ve ions, through schools and colleges, permit the faculty members to ad- 
&emoon, April eleventh at the will contribute to character build- b the M e  capscity for Excell fiere are within the borders of and through their united followers vocate an dien form of govern- 
home d Mrs. ' Reuben Self with ing, and teach the lessons of life. Baker. this cwntry certain well organized ~ h q  pose as friends of the the ment. Let them employ only h e r -  
Mrs. Bascom Mock es ~0-hostesQ. + + +  pictures of the cdhoun flower compact groups which do threaten working class. They use the slo- ican citizens who believe in the 
Mrs. J. G. Austin, chairman, pre- DR. WOOD ATTENDS girls appeared In the last edition the safety and security of the ga-workers of the World Unite. American form 6f government, to 
s i d d  over the meeting. The house C a W C H  MEET country. Charges of this character Trade Unions offer their modern teach those who are to be the 
was attractively decoraM with Dr. C. R. Wood, Dean of Jackson- Of the were made and urged upon Con- weapon to use for political pur- lea&rs in the Federal and State 
vases of wisteria, lilacs, and mi- vllle and outstanding worker in the gresa A Committee was appointed p w s .  Control of trade unions en- Governments. 
rea. During the hour plans were local Methodist Church, attended The movements have grown be- 
.-in% tbe tea to be 
m n  for college seniors some 
time k Yay. Delicious refresh- 
-tj were -4 from a lace- 
=QV& tablc; centered with a bowl 
of spring flowers on either side of 
a. 
to ascertain whether there were a b h  them to pull a general strike. 
District Conference d the Metho- 
dist Churches in this area at Pel1 
City, April 16. 
Dr. Wood has long been affiliated 
with the Methodist C h w h  in Jack- 
sonville and is recognized as one 
- -  . . a  a 3 -  
GOOd pianners 
(Editor's Note: is the 
Of a Series of adcles by members 
of the Student Social Committee, 
mis article is written by cons- 
fo&es, either American or ,reign 
and if found, what remedial mea- 
sures might be taken. Dies was the 
author of the bill and he was ap- 
pointed chairman. Some money was 
appropriated for expenses to con- 
. - : : & 4 
,can overthrow t i w  govern- 
ment in twenty-four hours through 
a general strike. They pay parti- 
attention to unions in trans- 
portation because it  is important 
to the national defense. The Amer- 
. -->---c-- -a T ..%...- hro 
cause ,k v e  promised a mess 
of economic betterment. That is 
the way Hitler came into power. 
He said, "I will give YOU security, 
if you will surrender all th-ings to 
me." 
p.-.-r.+sm &+ivane AC nllr democ- 
hc&e o f  M r s .  ' R e u b e n  S e U  w i t h  
M n t  8 a e o o m  M o c k  a s  c o - h o s t c w .  
M r s .  J .  0 .  A d ,  c h a i r m a n ,  p n -  
. $ B + d  u v e r  i h  m s e t l n g .  T h e  h o u s e  
w a b  a t t r a c t i v e l y  & e c u r a t e ( l  w i t h  
v a s e s  o f  w i s t e r i a ,  L i l a c s ,  a n d  m i -  
r * r  D u r f n s  t h e  h o u r  p l a n a  w e r e  
- . n q e  b S o h  
g h m  f o r  o Q l l e O c  s e n i o r s  s o m e  
t i m e  i n  . M a y .  D e l i d o u s  r e f r e s h -  
m k n t a  w e r e  s e r v e d  h m n  a  l a c e -  
-+&& t a b l e ,  c e n t e r e d  w i t h  a  b a w l  
o f  s p r i h g  b m  o n e i t h e r  d d e  o f  
m h  w e r e  s i l v e r  c a n d l e s t i c k 8  
h o l d i n g  g r w n  c a h d l e a  
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  w e r e  
p r e s e p t ;  M e s d m e  J .  G .  A u s t i n ,  C .  
E .  C a y l e p ,  E k r t t e d g e  D m t t e ,  C .  
C .  D i l l o n ,  F r a n k  W e a n .  J u l l a n  
S t e p h e n s o n ,  H o r a c e  L e e  S t e p h e n -  
s o n ,  K e b e t h  G a r r e n ,  K  D a w s o n ,  
m u e l  TbampWXh R o b e r t  mt, 
M& A n d e r a ,  A  C .  S h e l t o n ,  a n d  
m e -  e a g l e s ,  of C a n a d J  
+ * *  
D R  A N D  - 4  - A H  
~ T ~  
D r .  a n d  M r s .  F r a n k  M c L e a n  w e r e  
h m t s  d n  M o n d a y  e v e n i n g  A p r i l  
e i g h t h ,  t o  t h e  M o n d a y  e v e n i n g  
S W g e r  C l u b .  A t t i s t l c *  a r r a n g e d  
v a s e s  of s p r i n g  f l o w e r r  i n  b o t h  t h a  
1-g r o o m  a n d  W n g  r o p l  c o n -  
t d b u t d  m u c h  t o  t h e  e n j o p m e n t  
d  t h e  e v e n & .  A f t e r  a  f e w  m i n -  
u t e s  o i  p l e a s a n t  c o n v e r s a t i o n  t h e  
~ b e r s  w e r e  i n v i t e &  i n t o  t h e  
d l n f n g  mom f o r  a n  M o r m a l  c h i l l s  
s u p p e r .  T h o s e  @ w i n g  t h e  h o e p i -  
tellb of E T .  a n d  M r s .  M c L e a n  
w e r e :  D r .  C l a r a  W e b h a q &  
M a u d e  W r W f  M i s s  M m d e  L u t -  
W ,  D r .  a n d  M r s .  C .  E .  C!aYlw, 
- & I d  M r .  C h a r l e s  G a r j .  
a * +  
' . -  P E N C E  A ' M ' E N D B  
G U I D A N C E .  CO-NCS 
M r .  J .  F .  P e n c e ,  p e r &  d l r e G  
. p a r  f o r  m e n ,  s p e n t  T u e s d a p  o f  l a s t  
. w e e k  i n  A t l a n t a ,  w h e r e  he: a t t e n d e d  
t h e  G u i d a n c e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
S o q t h e r n  K m c i a t i o n  O r  C o l l e g e s ,  
b t  t a c  Bile- H o t e l .  
T b e  p r i p c l p a l  s p e a k e r  o n  t h i s  o c -  
d o n  w a s  D e a n  W .  P .  S h o L t a U ,  
r e l  S t e p B e h l s  C o l l e g e ,  w h o  $ r o b  o n ,  
" T h e '  O r g a n i z a t i o n  a n d  A M P  
t i a n  of S t u d e n t  G u i d a n c e  a n d - P e r -  
s a n n e l " .  
M r .  P e n c e  s t a t e d  t h a t  h e  r e c e i v e d  
much v a l u a b l e l e  mti~1, mSt0 
o $  w h i c h  h e  e x p e c t s  t o  a p p l y  h e r e .  
%  3 P  *  
m e  E  A .   o m ^  
a  g r o a p  a t  N .  I ? .  A ,  o f t t e i a l s i  
J a b  P r i c k e t t ,  c o n -  
e r  f o r  t h e  N .  Y .  A. 
h a s  c h a r g e  o f  t h i s  
o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a v e  rfxenw m o d  
e s t  L d g a  S t r e e t ,  t h - s  h o m e  
d  M r s .  % u g h  A s h m o r e ,  
L o w  W e l s b a u p t  r e t u n e d  
h o m e . -  C i r i c i n n a t i .  W O ,  
t a t t e r  a  v i s i t  to h e r  a u n t ,  
1  p .  g a r a  W e i o h a u p t .  
i n g ,  a n d  t e a c h  t h e  l c r r s a n r  o f  W e .  
* * *  
D R .  W O O D  A T T E N D S  
t x m w E  M E E T  
D r .  C .  R  W o o d ,  DB1)11 o i  J a c k s o n -  
v i l l e  a n d  o u t s t a n d h g  w o r k e r  i n  t h e  
J-1 M e t h o d i s t  C h u r c h ,  a t t e n d e d  
D h W t  C o n f e r e n c e  o f  t h e  M e t h o -  
d i s t  Q l u r e h e s  i n  t h i s  a r e a  a t  P e l 1  
C i t y ,  A p r l l  16. 
D r .  W o o d  h a s  10- b e e n  W a f &  
w i t b  t h e  M s t b o d W  C h u m &  i n  J a c k -  
s o n v i l l e  a n d  i s  r e c o g n i z e d  8 s  o n e  
o f  i t s  m o s t  a b l e  l e a d e r s .  
1  
W e s l e y  F m t n b t h  
H o I &  M e e t i n g  
-
T h e  W e s l e y  F w n d a t i o n  h e l d   i t ^  
w e e k l y  m s e t i n g  o n  W e d n e d r w  
m o r n i n g  i n  r o o m  $7. I n  t f i e  a b c e  
o f  t h e  P r e s i d e n t .  C a t h e r i n e  R e d -  
m o n d .  t h e  v k e - p 1 : e d & e n t ,  C a t h e r -  
i n e  A s h m o r e ,  w a i d e d .  
A n  o p e n  f o r u m  c o n s t i t u t e d  t h e  
p r o g r a m .  T h i s  d i s m s s h n  w a s  c e n -  
t e r e d  a r o u n d  t h e  f o l k n v i n g :  f R h ~  
a h o u l d  s t u d e n t s  a t t e n d  c h u r c h ?  
W h y  d o n ' t  t h e y ?  E a c h  m e m b e r  e x -  
p r e m e d  a n  o p i n i o n  a n d  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  p r o p r a m  a  b r i e f  s u r n m w  
a i  t h e  p e i n t s  b * t  o u t  f n  t h e  
d i s c u d o n  w a s  m a d e .  
T h e '  h B o w i n g  w e r e  r e a s o n a  f u r  
c h u r c h  a t t e n d a n c e :  t o  w o r s h f p ,  t o  
k e e p  s e m s h n e e s  o u t  Q i  w o n i k d p ,  t o  
e n j o y  t h e  f d l o w b i p  o f t e r e d  b y  t h e  
c h u r c h ,  a n d  t o  11- a  set p l a c e  
a n d  t i m e  of w o r s h i p  
The s u m m a r y  a s  t o  w b  s t u d e n t s  
d b n ' t  g o  t o  c h u r c h  r e v e a l e d  t h e  f o l -  
l o w i n g  n e g l i g e n c e ,  c a ~ e e ~ ,  
W i  a h *  c h u r c h  m e m b e r s  m a y  
mt b e  6 8  m M a l  a s  t h e y  s h o u l d  b e ,  
a n d  n o  o m ?  i n v i t e s  t h e  S t u d e n t  . t o  
& e n d .  
T b e  m e m b e r s  w e r e  d W d  b y  
t h e  p r a y i n g  of t h e  L o r d ' s  P r a y e r  i n  
u n i s o n .  
D e a t h  O f  M r s .  
P i m '  B r o t h e r  
M m .  A d a  P i t t s ,  D 9 u e e i b  I M l  
h o u s e  m o t h e r *  r e c e i v e d  t h e  m e s s a g e  
E'ribap a t t e m a s o  t h a t  h e r  b r o t b e r ,  
A l l e n  M c G r e w ,  h a d  d i e d  s u d -  
d e n l y ,  i n  D e r b y ,  O h i o ,  w h e r e  h e  
h a c l  w e  w i t h  h i s  M e  f o r  a  vW?. 
H e  h a d  n o t  b e e n  w e l l  r e c e n t l y  a n d  
& e r e d  a  h e a r t  a t t a c k  f r o m  w h i c h  
h e  & i d  n o t  r e c o v e r .  
M r .  M c G r a w  w a s  a n  e m p l o y e e  of 
t h e  L o u i s v i l l e  e n d  N a s h v i l l e  R a i l -  
r w d ,  
b a r d  s e w i c e s  w e r e  W U  a t  t h e  
V i n c e n t .  B o p t i &  C h u r c h  S u n d a y  
& m e o n ,  a n d  I n t e r m e n t  w a s  m a d e  
f r r  # E  E & r a & r n  i m :  
i b r  b u r i i a  g r o u n d .  
.  M r .  M c G r a w  w a s  t h e  f a t h e r  o i  
M r s .  J o W  F .  C a t t s e p  < S a r a  M i c e  
M c W ~ W ) ,  a g r a d u a t e  d  J .  S .  T .  C .  
v#m l v s i d e s  i n  H o l t ~ ~ o o d ,  F l o r i d a .  
S h e  a ~ d  h e r  h u s b a n d  h a d  a n  a c -  
c i d e n t  e n  m u t e  t o .  t h e  f u n e ~ a l  i n  
w h i c h  t h e i r  c a r  w a s  d e m o l i s h e d  
a n d  t h e y  w e r e  i n j u r e d .  T h e y  w e r e  
t m a b l g  b  p r o c e e d  a n d  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  h o m e .  
T h e i r  i r i a n d s  w i l l  s p r n p a t b i z e  w i t h  
I*. 
I  p i c t u r e s  o t  t b t  n e w e r  
g i r b  a p * s r e d  l a  t h o  ' l e s t  S d i t L e D  
of t b e  T E A C O L A .  
G o o d  .  M a n n e r s  .  
o i  a  s e r i e s  a i  a r t r b c l e s  b y  m ~ m k  
1  e f  t h e  S t u d e n t  k i a l  C o m m i t t e e .  
T h f s  a r t i c l e  i s  w r i t t e n  b y  C O B S -  
( N o t e - C u l t u r e  i s  t h e  b a s i s  f o r  
a i l  e t i q u e t t e .  T h i s ;  d e  1 9  w r i t -  
t e n  ~ p e e i d 1 y  f o r  c o l l e g e  g i r t s .  M w  
t h e y  f i n d  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  i n  
i t . )  
C I t l t u r e  i s  e a W  r w o g x & e d  i n  a  
y o u n g  l a d y ,  f o r  t r u e  c u l t u r e  i n -  
c l u ~  t h e l i e a r t  a s  w e l l  p  t h e  i n -  
t e l l e c t ,  i t  e X w ~  a n d  g # e a  -  
a n d  d i g n i t y  t o  t l P a  w h o l e  n a t u r e ;  
i t  a l w m  l e a v e s  i t s  i m g n s s l o n  u p o n  
f a e e  a n d  m a n n e r .  t r e M  a r e  a  f e w  
o f  t h e  n m  e l e m e n t 9  t h a t  
h u l a  M d t r a t e  tk o f  
a  c o l l e g e  g i r l  K  s h e  w i s h =  t o  b e  
c M m l  a m m g  t h e  r e f h e d :  
1. T h e  t r u l y  c u l t i w t e d  g d l m g  
w o m a n  n e v e r  a t t F a C t g  a t t e n t i o n  to 
h e r s e l f  b y  a n y  s t r i k h w  Wt3r o f  
d r e a  m  v o i e e m  e K c e p t  a s  a t t e n t h  
m a y  b e  a t t w c t e d  b y  q u i d  M u Q  
a n d  a p p r o p r i a t e n -  o f  d r e s s  a n d  
m a n n e r .  
T h e  i I r s t  e s s e n t i a l  a i  r e i l n e d  
~ H S E  b  ~ M v - .  T h e  & x -  
t u r e  s h o u l d  b e  b e a u t i f u l  a n d  c D s t c  
l y ,  t h e  a r n a m e n t a  Wotlc a d  e x -  
q u i l l l t e ,  m t  m u l a  f o r  c l o s e  o b -  
s e r v a t i o n  r a t h e r  them c ~ u a l .  
T o  r e f r a f n  f r o m  o b t r u s i v e ,  u n -  
p l e a s a n t ,  a n n o *  s p e e c h  o r  a c t i o n  
i s  t o  b e  w e l l  o n  t h e  w a y  t o  c u l -  
r u e  T h e  s h r i l l  a r  c o n s t a n t  v o i c e  
o r  l a u g h t e r  s h o u l d  b e  t r o d  
u p o n *  b u t  a  l o w ,  n a d  " a f f e e W W  
t o p e  i s  j u s t  a s  o f f e n s i v e  a s  t h e  h k h  
o n e .  
2 .  G m m d u h e s s  a n d  n a t w a b s  
a r e  t w o  o f  t h e  m a r k s  of g o b d  C U l -  
b .  
N o  d ~ e  g i r l  w a n t s  t o  b e  I m ~ n  
t h e  U p r i s s y l '  t y p e .  T h o &  w h o  
h a v e  a c q u i r e d  t h e  & b i t  o f  b e i n s  
a t  e a s e  a n d  o f  e x h i b i t i n g  g r a c e  a t  
e v e r y  m w e m e a t  n e e d  h a v e  n o  d e a r  
o f  s u c h  a  t i t l e .  
'  3 .  me c u l t u r e d  y o u n g  w o m a n  
o b s e r v a a  a l w a y e  t h e  s h @ e  f a c t s :  
a  S b a d t m n a t h r r o w n o r w e w  
c l o t h e s  of a n o t h e r ,  
b ,  w e  n e v e r  d k h s e a  p r i v a t e  
a f f h  n o r  -  s e c r e t s .  
a. &  & a  % €  agm 
o p i n i o n s  b & r e  t h o s e  m a *  l a m -  
e d  t h a n  a %  
d .  S h e  d o e s  n o t  o f f e r  s u W e s =  
d a m  a r  ad* i n  s u E b  a  m a n n e r  
a s  t o  l e a d  o n e  t o  t h i n k  s h e  I s  s u -  
p e r i o r .  
I n  o o n c 2 u s i o n ,  h e r e  i s  o n e  t h o u g h t  
t o  b e  a l w ~ s  i n  m i n d - t h e  
t r u l y  c u l t i v a t e d  4  * s t  a f  a l l ,  k i n d  
o f  h a a r t ,  B ~ C O K &  s e l f - c u l t u r e &  
T h e s e  s u g e t . t i a n s  a r e  t a k e n  
l I h e  C h a m  d  Fins M m m m  b y  
H e l e n  E k 9 n  S t a f i e t t .  
t h i s  c o u n t r y  c e r t a f n  w e l l  o r g a n i z e d  ' I % *  
p o s e  p a s e  f r i e n d s  o i  t h e  t h s  s r e n t .  L e t  t h e m  e m p l o y  o n l y  A m = - - -  
c o m w  g r o u p s  w h i e h  d o  t h r e a t e n  w e r I t i a g  d a s x  T h e y  u s e  t h e  s l o -  b m  c i t i z e n s  w h o  b e I i e v e  i n  t h e  ,  
t h t  a n d  t e c M t y  o f  t h e  g a n - W o r k e m  o f  t h e  W o r l d  U n i t e .  A m e r i c a n  f o r m  o f  g o v e r n m e n &  t o  
c m n t r y .  C M S I C S  of t h i s  c h a r a a t e r  mde U n b s  o i i e P  t h e i r  m d a n  t p a c h  t h u s e  w h o  a r e  t o  b e  t h e  I  
n u d e  a n d  v r g d  u p o n  C o n -  w e a p o n  t o  u p  f o r  p o l l t i c a l  p t l h  l e a d m s  h  t h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  
p e s a  A  C m m l t t e e t  w a s  a p p o f n t e d  
p o r e k  C o n t r o l ,  of t r a d e  u n i o n s  e n -  G o v e r n m e n t s .  
t o  w b r t h e F  t h e r e  w e r e  a b l m  t h e m  t o  p u l l  a  g e m m l  s t r i k e .  .  T h e  m o v - n t s  h a v e  g r o w n  k -  
f o M s ,  e i t h e r  A m e r i c a n  o r  f o r e i n  c a r t  o v e r t h a o w  ' t h e  g o v e r *  c a u s e  t t i e y  b a w  p r o m b e d  a ,  m e s s  
a n d  I t  f a d ,  w- ? M a 1  me@.. m e a t  i r r  t w e n t y - f o u r  h u m  L r o u g h  of e c o n a n i c  h e t b m e n t ,  T h a t  i s  
s u r e s  m a t  b e  t a k e n .  D i e s  w a s  t h e  a  g e n e r a l  s t r i k e .  p a y  p a r U -  t h e  w a y  Ntlm c a m e  f n t o  p o w e r .  
a u t h o r  o f  t h e  b f l l  a n d  h e  w a 8  a p -  
c d a p  a t t e n t i o n  t o  u n i o a s  E n  t r a n s -  H e  s a i d ,  ' 3  will s l v e  y o u  a e ~ u r i t y ,  
p o i n t e d  c h a i r m e n .  S o m e  m o n e y  w a s  p o r t a t t o n  b e c a u s e  i t  
I s  i m p o r t a n t  i i  y o u  w i l l  s u r r e n d e r  a l l  t h h p  t o  
a p p r o p r i a W  f a r  e x p e m e s  t o  C o n -  t h e  n a U o n a i  d e f e n s e .  T h e  A x n e r -  
me.'' 
d u c t  a  d i i e c t  i n v e s t i g a t i o a ,  b u t  i t  E k l e ~ a a f m  o i  L a b o r  h a o  n+ C o m p a r e  c i -  o f  o u r  d e m o c -  
w a t s  n o t  ' e n o u g h  A t  p e a k  t i m e  
s M c W  t h i s  h d  h m  e x p a d  a n d  r a c y  w i t h  o t h e r  d t k m n  A m e r i c a  
s b  i n v e t o r s  u n o v e k e d  a  d r i v e n  t h e m  & a n  t h e  r & .  T h e  p a s e a m s  t h w - f o u r t h s  o f  t h e  .  
m r r s s  o f  m a t e r i a ?  a q d  1 e g i s I a t l o n  C ,  I .  0 .  b e g a n  s s  a  t r a d e  u n i o n  w o t 1 d U s  b a n k h g  r e s o u r c e s ,  8 0  p e r  
c o n c e r n i n g  t h e  m n o t l k r  g r o u p s  o f  4  t h e  C O l l l ? n u n i &  j o i n e d  t h e m  c e n t  o f  i t a  m o t o r  v e h k t e s ,  33 p e r  
t h e  e e u n t r ~ .  P e o p l e  w a r r t e d  r e n e w a l  4  &  to t a  r e a k s  o f  l e a d e m .  a t  o f i t s  rrrilru%ds; w m k l n g  c l a s s e s  
g f o ~  t O  d Z O e e  w h i c h  b a g e  t h e s e  ~ l u ~  o n  u n -  w i t b  a  h i g h e r  w m  s t t a b  a n d  s h o r t -  
w o Y l t l  s e t  u p  a  r e a l  i n v e o t i g a t i o n .  w m b b l e  ~ w k t e u c e .  
c r  h o u r s ,  3 0  n b i l l i 6 n  h o m e s  wiPith r a -  
A  F .  B .  I .  ~ W Y W  p m t 8 d  
I J & )  a n  o r  w o m a n  w a s  u s e d  f a r  d l *  2 2  u d l l i o a  h o m e s  e l e c t r J i i e d .  
O W  c a s e  t o  t b e  c o m m i t t a e .  T h e  P n i - a t i m  e x c e p t  k n o w n  l e a d e r s  a 0  m i l l i o n  h o m e s  w f t b  t e l e p h o n e s ,  
c o m m i t t e e  a p p r o v e d  o i  t h e  a c t i o n  o f  c o r m n u n w  p a r t i e s ,  a d  l a b o r  t h j s  b e s t  p n c l  m o s t  e f f i c i e n t  p o s t  o f -  
a n d  t h e r e  w e r e  o n l y  2 0  d f a s e n t i n g  =& e v e r y  c o n c l u s I . 0 n  w e  & e  s y s t e m ,  t h e  m o s t  p r m g r d v e  
v o t e n .  
I t  m i g h t  b e  I n t e r e s t i n g  t o  h a v e  i s  - e a t e d  b y  c E o e u m e n -  h a  a n d  s a n i t a t f m  s m k m l  t h e  
n o &  w h a t  t h e  c o m m i t t e e  h a s  d i s -  a  e u l d e m e .  f i n e s t ,  m o s t  prt$gre&ve a n d  b e s t  
o o v e l e d  a n d  i t s  o p h h l  a s  t o  w h y  
b g o s t  s c r i m i s  i s  t h e i r  w u r k  i n  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  a 0 n p l d  
t h e s e  ~ u b v ~ i v e  0 p f n I o n s  h a v e  b e e n  
a n d  @ l e g e n  E d U C a t i 0 ~  a n d  w i t h  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  a n d  t $ e  
f o r m e d  W e  f o u n d  t h a t  t h a r e  w e r e  m r s e t i o n  a r e  t w o  o f  t b e  h o b b i e s  c o m m o n  r i g h t s  
&  A m O f l c a n  c i t i -  
g m t w ~  o f  do- m i i  $0- p r i -  d  C-. T h d r  p w p m  h a  m s - f r e e  s p w x h ,  f r e e  p r e s s ,  a n d  
&I 
w o a a  h d  8  ~ t r a n g  a p p e a l  t o  t h e  in-b f r e e  1 e o W a t i o n .  
t o  a  c h a n g e  i n  t h e  f o r m  o f ,  g o v e r n -  d  t h t s  c o w t r y .  S t u d c a t s  a n d  C w & m d  ew t h a t  l q i s h t i o n  
m e n t .  T h e  d o m e s t i c  o m a n i z a t i o m  t- i n  t h e  f i e l d  of g o v e r n m e n t  i s  a n  o p i u m  w M &  d a l b  m p k ' a  
a r e  u s u a l l y  b e i n g ,  f o r m e d  a s  P e a c e  &  m f r  c o w b . y ,  b e c o m e  l o s t  i n  t h e  
a m s e s  t o  p o v e r t y .  E m p l o p e n t  b e -  
L e a g u e s  a r  P a t r i o t l a  m o u p r ,  b a t  h b y r h t f i  d  t h e i r  a w n  t h t n k i n g  1- t o  b-. L R t  h u s k  a n d  
a r t  a n i y  doaks f o r  o t h m  P m  a d  t r y  t o  c o n v e r t  t h o s e  u n g l e r  # e m  l a b k  l e a d e r s  a t  d o w n  a r o u n d  
m y  s u b s t i t u t e  f o r c e  . f o r  r e a s o n  t o  h t c ,  v i e w s .  V i t a l l y  o o n e e m e d  c o u n c i l  t a b l e s  a n d  p r o v i d e  j o b s  f o r  
a n d  j u p C L o t .  T h e y  p r a c t i c e  h a t r e d ,  u i *  t h e  o f  i n s t x u c t i c m  & e n  e v e r y  ci- w h a  w a n b  . t n  y w k  
'  
c l a s s  p r $ i u & i c e  a n d  r a c e  a n d  n a -  t o  t h e  y o u t h  a i  ~ m e r l o a ,  t h e y  p u t  a n d  w i l l  w o r k  s u p p l e m e n t e d  '  
t i o n a l  p r e j u d i c e .  i d -  i n t o  t h e  m i n d s  o f   e a g e r ^ ,  a d -  p u b l i c  w o r k s .  
T h e  b e &  o f  t $ s s e  w a s  M r .  P a p  v e n u -  y o u t h .  
b e s t  j o b  o f  6 m  c o m m i t t e e  i p  
of M P m c h w t t r .  B e  w a s  c I e v e r ,  alg e d u c a ~  W u t u t i p ~ s  t o  & m u s e  p u b i i c  o p i n i o n ,  t o  t u r n  
g o t  a  q u e r h .  o f  a  m U . o  d o l l a r s  k m s n  c o m m c s ~  m  t h e  o n  t h e  s p a t  %&it. I b a e  a c t l v i t i a  
o u t  o f  &m& c i t i z e n s .  H e  e v e n  f a d e  t b e  C i t y  C o l l e g e  d  N e w  c r u t n o t  s t a n d  u p  u n d e r  t h e  s p o t  
c h i m e d  t o  h a v e  
m a d e  a  t r i p  t o  y w k ,  a n d  t h e  U a l v m e s  d  M i n -  l i g h t  T h e y  r e f f e a t .  W e  h a v e  a r o u r -  
e t e t n i t y .  W 2 , 0 0 0  w a s  o b t a i n e d  h m  n e m t a ,  w @ n g t . t m ,  C b i c a g o ,  E a r -  e d  p u b l h  o p i n i o n  a n d  e d u c a t e d   i t -  
l a d i e s  i n  B o s h  a n d  & .  B r l n k t e y  m ,  e n d  Y a l e .  N o n e ,  I  a m  p r o u d  i m m  t o  t h e s e  a c t i v l t i a r  
N o t h i n g  
o f  G o a t  G l a n d  F e m e  g a v e  S r i , W .  b  s a y ,  a r e  t o  b e  f o u n d  
I n  t h e  ~ e t c l  b e  d o n e  t h r o u g h  f n d w e m m .  
H e  w a n t a d  l m  a m d a t e  H i m  i n  t h h  & & h e m  S-. 
i t  t a b s  m o u s e d  @ I l c  O u r  
c W b Y .  H e  h i d  o u t  f W  m 0 1 1 m  a n d  
A m o n g  m m m u n i & c  s t u d e n t  o r -  
j o b  b s  b e e n  t o  h a v e  
t h e n  t r i e d  t o  ~ t  i n  b e b  w l t b  t h e  g a n i d a ~  . r e  t h e  f & w j n g :  T h e  t$ a  s e t t f n g  t o r  t h e  a b a I i M o t ,  o i  
c o m m i t b e .  W e  g o t  Up a  p u n ,  T h e  m r i c a n  L e a g u e  f a r  P e a c e  a n d  f m e i g n  a c t i v i -  t h r o u g h o u t  o u t  
c o m m i t t e e  s u f f e r e d  S r o m  t h e  P a e y -  D e m o c r a c y ,  n o w  d e f u n c t ,  T h e  b o r d e r s .  .  
a h ! '  A m e r i c a n  s r u d e n t s  U n i o n .  T h e  ( A f t e r  ehe w n c l t d i o n  o f  t h e  
T h e  ' B l a c k  L e a s u e '  I s  a  d o r m e s t i c  y e  C o m m u n i s t  L e a g u e .  5 p e e e h i n l i n 8 w e r b ~ q u e s -  
o r g a n t z a t i a n .  W h e n  t h e  s p o t  I l g M  m e s e  u s e  p r o p a g a n d a  a n d  d e -  t l o n s ,  M a j o r  I b r t m  g a v e  h i s  d t i i -  
L  t u r n e t l  o n  a n d  t h e  o p i n i o n  ~ f  b u n k  W a s W n g k m  J e i i e r s o n ,  a n d  m i t i e n  o f  U a - m - . )  
t h e  A m e - n  p e o p l e  t a  t u t n e d  a n ,  r & ~ ~ h ,  b u t  g l o r i f y  M a r x .  I  h a v e  I  W e v e  U l a t  evemy g e o d  h e r -  
t h e  l a a g u e 8  d i e .  T h e y  a r e  m e r e l y  
t o  r e a l l y  h a t e  d e b u n k e r s ;  i t  i c a n  t i -  w i n  w  t h e  f o l -  
r a c k e t s .  m a k e s  me m a d  t o  h e a r  m m e o ~ ~  l o w i n g  @ w e n -  o i  A n ~ e r i ~ a n -  
T o  t u r n  f r o m  d o m e s t i c  t o  f o r e i g n  m y  w t  W a s & n g t & m  & i d  n o t  c u t  I s m .  T h e y .  e  f w W u n e n W .  
g r o u p b & . e r e  e r e  t h r e e  w p a r a t e w  d o w n  t h e  c h e r r y  t r e e .  T h a t  w a - r c h w n t z e  t h e  e x i s t e n c e  
1  o r g 8 n b t h W  F a s d s t s  C o m m u n i s t s  a r e  c l e v e r  w i t h  o f  G a d  A W g h f  a n d  t h U  i a E t  t h a t  
' N a d q  a n d  C-*
t h e i r  U n i t e d  F r o n t ;  f o t i n 8 c r d  o n  a  g ,  h a s  g i b  u s  c e r E a h ~  i n d i e n a b k  
M  o r  B l a e k  Wts a t e  b . a ~ t i f u l  n a m e  t u b 3  a  r e m a r l c a b l e  r i g h t s :  i r e e  a p a e c h ,  f r e e  g m ,  
c o n t i R e d  t o  t h e  M e t a v o l i t a n  A r e a  p r i n c i p l e .  T h e y  d o n ' t  w s a t  a  m a -  
h e n c e ,  e n d  t h e  ~ i g b t  o  
o f  N e w  YCork 3 ! k r e  BOW m -  j o r i t y ,  j u s t  a  m i n o r i w  t s  d b d  m b l e  ~ H Y ,  t h e  & @ t  t o  
b e r s ,  n o  d i r e c t i n g  g e n i u s ,  n o  f i n a n -  
a d t i t s  d  t h e s e  g r o u p &  3 W s  t h g y  b e  f r e e  f r d m  s & w e  o f  p e r ~ O I @  o r  
d a l  s u p p a r t  a n d  n o  r e a l  f o L I o w e r s .  b e d  t o  t h e i r  a w n  e n d s .  
r e a l  p r o p e r & ,  t h e  r i g h t  t o  w a k  
R t  R%kk &  ~ E 2 : & W f i :  &&Kim a 8  8 f  & & k  &  #@@@ %&%% $3: $$ 
c a n  b u m l ,  s w e s s o r  t o  M e n d s  of -  m a -  ~ l ; e  @ m y  p i c k i n g  f a r  e 4 c w m - t  o f  t h e r r e  a c t i ~ i t i c a  
N e w  G e r m a n y ,  h a d  b e c a m e  p m  
p r o & a u d a ,  W e  h a v e  a  sa* 
A U  d  t h o s e  w h o  a r e  a g a i m t  t h e  
m f 8 ~ 0 u ~  i n  t h ~  c o u n t r y .  M a n y  c o m p l e x ,  w e  a w i  a l w a y o  a f t l i n g  a n d  f d  a l s e  o i  t h e s e  M b  a r e  
m e m b e r s  w e r e  g o i l t y  o f  e s p f m a g e  - 9  t o  saw s o m e o n e ;  w e  a r e  U n - A m e r i c a n .  
a r i d  - b e g &  a d  f l e d  f r o m  t b e ,  p r o i e 9 i o n a l  l J h o r a .  T h e w  c o r n -  ,  
c o u n k ~  t o  b p  f r m  b e i n g  c o n -  p i e x e s  h a v e  l e d  same o f  t h e  f i n e s t  *  
v i e  f e d .  
p e o p l e  o f  h n e r i c a  t o  j o i n  t h e  C o m -  
D r .  C. W ;  h m  
F r i t z  K u h n  i n  1936 o r g a n i z e d  t h e  m u n i s t  p a r t y .  
& m d  h  B u t & &  a n d  r e m a i n e d  i b  
F r i e n d s  0 2  S o v i e t  U n k m  F r i e n d s  
0 P T Q ~ ' E  
h G I L d  u n t i l  t h f s  h e m .  % % e r e  a r e  o f  S p a n i s h  D e m o c r a c y  a n d  o w  
E m  - - - -  m w  
, a b o u t  s i x t e e n  p o s C s  i n  t h e  U n l M  o r g a n f i a t i o n s  m q t r o n e d  a n d  @ o m P -  
4  w e &  1 1 t h  s t r e s (  
I  
S h b e s ,  H e  w e d  
t h e  m -  n a t e d  b y  K u h . .  A b o u t  1 0  m i l l l a n  
A m a b i a  
m i t t e e  w i t h  d i E e o t  a n m e w  t o  t h e  a n  i d e a ^  a m  i n  t h e s e  o r g & h +  
,  
8  
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Eagle-Owls rn Crush Monsanto In Baseball Opener Monday 
- - 
* 
* ?? 
ALUMNII DEPARTMENT 
15.6 Victory Over Semi.pros ALUMNI OFFICERS Over Baseball Prospects - C. W. DAUGE'FlX, Jr.. President WABEL SAMUEL~, Secretary R. LISTON CROW, Treasurer Coach Steve carried his base-hit hungry diamond protegees to Annis- 
ton Monday afternoon where they proceeded to apgease their appetites MRS. R. K. COFFEE, Editor 
at the e x p w  of the Monsanto Chemical Company nine. The local lads Horsehide is a-popping on the .350. 46 - * 
may not be so good in the chssroom, or in their CempUs CO-; but On basebdl diamond as the Eagle- The hot corner has two able 
the baseball field, honey-you'd be s u p r i m  Owla prepare for what seems to candidates: Johnnie Witt and Otis TROY C. WNTZ IS 
The few members of the student body who even hew that there be one of her best years. The en- Hale, both being new men. CCC ADVISER 
wm to be a baseball game, iully expected the Eagle-owls to be souadly tire @ is Out h-wl bent On Small wilt probabb 'lay by the p o w e m  ~emi-gro outfit, but those who ~ i t n e S d  the Troy C. who received his 
game will tell you that the Anniston team was outclassed in everp making a great team Most third base+ He was a letterman degree at the >acksonvme state 
department of play. l ad  year's team is back in excell- last year, and showed same punch Teachers Conege in lsSB, ac- 
Jacksonville, led by Hudson,* a t  condition, with youngsters giv- at the plate, being a constant 300 cepted a position educaaonal Baker, Kemp and White, put on a ing the veterans a run for their hitter, with extra long hits. 
hitting exhipition that no ordinary Ben Kirk Joins money. Stewart, former Bemiston star. at Camp Potts, Miss. adviser in the CCC. He is stationed 
team could have hatched. "Frenchy" Fitirf ax Ball Team The schedule, whUe still in thb will play short stop. He and Hud- Mr. has sewed on the fat- Hudson's homer with Witt on base making, promises to be better than son show one of the best double- ulty of the Alexandria School 
was the most decisive kit of the last year's. Besides the regular play combinattons ever seen at and has attracted favorable atten- 
afternoon. Hudson's co11ectfon of Ben Kirk, Jr.. Parrisb, I& school games against local d - p r o  teams, Jackmvllle. He, too, is a 300 man. tian with his methods used fiere, 
safeties ioclu ed a home run, a at the beginning of the Spring g-es are scheduled with the An- In the left field, all-around ~ 1 ~ 3 -  He constructed a building of native ? triple, and a single. Stewart and ~~~~t~~ to a pwition the niston Rams. Livingston and Mar- $ing Red Kemp will be snagging stone with the assistance of his Witt came next in line for hifflng ion Institute. Coach Steve is dicker-' flya 
honors, with the entire Jackson- 
and It 's expect* that pupils and installed modern sewage =' had k g  with Troy, St. Bernard, and he will not be shifted to pitcher in of the homes in the d i e  team shoMng well at the several se=ms ~rofessional bat@- others for game& this Red has made a letter 
muni$ in a practical demonstra- 
plate ball and was associated with the Probably the best remembered in baseball for four years. Those tion. 
The starting U e l d  showed up Fairfax team l~ year. player of last years team is Er- fans of lest year remember Red's During his student days he was 
nest 'Ping Don%' Bell, the fellow hitting 
a popular athlete and was idenwed defemively' as did is the locaUon Of ? who pitched a no hit, no run game In center-field Ed Colvin. one of 
wiL of the activi- took Over the first base duties when Fairfax Towel Mm. one of the five uainst st .  Bernard 1-t year. ~ ~ 1 1  the best out fielders ever to 
Hudson w e d  urn to the second mills owned .nd 0p-W by the not only h a great pitcher, but a for the Eagle-Owla, will be fovnd. is one of the many base position in favor of l?ri&nm. West Point Manufacturing Corn- mei3ll Watch Bell'% eternal He k fast and wields a mean stick, eaduates who has used his train- 
Kemp made sevet.81 nice'catc$es pmy, in the C h a t t a h h e e  Valley. mile, but mainly watch his long &en for a home run. Troy C. Mintz ing and preparation at the college 
in left field. Eaeh of the mills supparts a ball- hits. In ri@t we have a three for entering a broader field of ed- ~ r .  and a s .  Henry Lee Greer 
team. K- rivalq mhtained Bell will have &ore help in the way fight, with Shine Baker, a ucationll activity, The entire team played well con- a "little world hdd pitchina department this year than letter man, showing considerable of Millerville, are the proud parents 
sidering that i t  was the first game midway and at the ,+lose of the last.. Irby Lyle, a tall right hander talent. of a son. Henry Lee received his 
. hm st. ~~~d is expected to who played for st. Mr. and hlrs. Harry Lee HmeY, degree in May 1839. He and Mrs. of the season. season. 
~h~ chores were wen Mrs. Kirk is still in s ~ h ~ l  and give an account of him- Bern- last Year, ~f Baileybon and their son, Harry Greer w q e  members of Dr. J. H. is showing Lee, Jr., were visitors here Sunday. Jonesp p t y  m o p e  last summer. 
attended to by B&, Hoyle, ~y les ,  join b r  ~ ~ b ~ d  this summer. self. Hoyle, the fast ball and curve plenty of style. He is a heavy hitter artist should be a starting pitcher, and this writer is going to pick Mr. Greer teaches and coaches in 
and Brooks. This quartet of hurlers 66 ,, however, so far he seems off his him for that job. Mr. and Mrs. Charles Black of the Millerville High School. 
limited the potent bats of the semi- J Club Elects feed Gurganus, a newcomer from Sand Mountain are receiving con- 
pros to a total of nine hits Brooks, New Officers James Adms and Lefty Brooks, Walker County, should be a star gratulations: upan the birth of a Mr. Ralph student here 
the little southpaw, who pitcbed tW0 neWCOIIIelV3 should, if they Can of this years team, and he will nine-pound son, Mr, Black states during the past winter quarter* is 
the last inning, was the only one of fie UJW club, one the eons- get a little control, do some pitch- play quite a bit. now teaching at CrQss Roads, near 
the quart& to hold opposing bat.- ed o r m t i o w  on & -c-pu, ing this year. m e y  Show prospects Yankee Bill Friedman, utility 
that he the linen boy On Guntemville* Mr. B1aak 
men hitless and scoreless. and one wm is exerting a grow- of b&g real hurlers next ye=. man from last year, has been Mountain. Both Mr. and Mrs. Black was a visitor on the campus last 
The ~ ~ e - o w l s  will take on the ig innuence, elffted oacera re- Ma% Davis hU worked SO tittle hustlhg. h o  doubt he will later are lormer Saturday. 
Anniston "Rams" Friday afternoon cenuy. no* chosen wm: James that we don't Care to go Out On a be starting ban glakmes. However, 
in Anniston. The grofessionds are W R ~  K ~ P ,  Douglas, president; limb either way, but with hard Coach thinks a lot of his Hudson- An Orchid TO 
favored to win easily, but if Coach Exmll ~ ~ k ~ ~ ,  c romue ,  vice-pr&- work he can pitch wme excellent Stewart double play combination. 
Steve can have a ~0ntinuation of den; S, BaUey, FyBe, recmtary- ball games. Yankee Bill is fast and gets many The "J" Club Dr. Ben Duniap 
the fine play that his boys exhi- treasurer; ~~t~~ ~ ~ d ~ ~ ~ ,  Hackle- Anyway our pitching pro- bases on balls, he is little and hard OPTOMETRIST 
bited against Monwnto, the W e  burg, soeid ~ d t -  misea tQ be our best in years. Bell to pitch. Students, how many of you Eyes Examined - (;lacs Supplied ize there is one swell organizaaon 823 Noble street - Phone with the "Rams" will be well worth representative. hasn't lost any of his stuff and the The other infielders that are on this campus called "J,, Club? 
wing.  Members of the club are: New- newcomers give us hard are Tom w r g e  and some of you do know, you who have 
ANNISTON 
The Box Score: b- By&, Oakman; Lewis Machen, than a dow bd and a prayer. Pete Blackwo~d. Gwrge, with this their excenent dances and 
.- 
Jacksonville: ~ i ~ e v f i l e ;  Clyde Driskell, D a m n ;  I" ,the infield we have class- years experience, will d v e  some- shows and other -
A. b. R. small, Blountsville; ~~~t Es Hudmn, of last years team, is in one competition next year. big things, and this is written to 
S.S. Stewart B~~~~ vdowe;  corns simp-, there at second. Last ~ e a f  Hudson Behind the plate Tom White will those who do not know. 
2.b. Friedman 0 0 Newel< hby  ~ y l e s ,  Fyffe; Dewey was ofimed a contract with the play his usual peppery game. He The "J" club is of 
1.b. Hudson 4 3 MCMichens, warrior; ~m hied- Annishn Rams; he has played has played four years and has semi- those boys on our who, 
man, n. Y.; Solon Greg& three years on the varsity; and pro experience around Birming- 3.b. Small 
Hamilton; H~~~ ~ ~ i l ~ ~ ,  m e ;  Cecil semi-pro ball in northern Alabama ham. He hits about 360. 
through brawn and brain, have r-v 
1.F. Kemp been able to acquire a letter in a iarrners now . rw 
R.F. Baker 5 1 3 Lhdley, Wedowee; Walter Wauace. ."' Pd City. He capUin Of Mrhmg and laill be un- major mrr F~~ a brief while the Lo sup*ly *y.Un to Dawson; ~ ~ ~ i ~ ,  n n a ;  jmes 1st years team, and hit around derstudies for Whfte, C.F. Meharg Club has been in somewhat of an faionable 5 2 3 HLII. Empire; Flemon Meads Col- C. White I - inactive state. but with the election & modern with ths Isrtcwt P. Bell 2 . r o lhville; Trueman Wilson, Wood- Methodist Picnic Class In  skia age, of the following new officers in- 
0 0 0 land; Aaron H a d ,  H e ;  Ernest terest has quickly arisen. to match your Spring and Summer P. Hoyle 
3 o 1 Jenifer; ~ r v i l l e  ~ 0 - s ~  w e :  IS Held Friendship Held costumes. praatpmlly every kind st P. Lyles President of this organization is ghoe aterid be truOtCa 
P. &roCks 0 0 0 Tom White, Birminghm; Grady James "Red" Kemp well-known tb' 
,to us for dyeing, be ror- 1.b. Witt 4 2 2 Elmore, Reionn; Ed Colvln, k%omd- 
9 h Canwan n n n ville: Hershel Jones, MiUport; Rex The members of the Young The WqBey hundation spon- ~ l ~ n ~ p ~ ~ e ~ ~ $  ~~,","'Y mb",~~ C(w. how new A -... your . show - - A  wih -.. 
U . Y .  U 5 W Y Y  
"  *  -  
2 . b .  EkMtmm 2  0  
1 . b .  H u & m  5  4  3  
3 . b .  ~ d  8  2  1  
5  1  3  
1 . F .  K e m p  
R . F .  B a k e r  5  1  3  
C F .  W g  q  1  1  
5  2  3  C .  W h i t e  
P .  B e l l  2  1  0  
P .  H o y l e  0  0  0  
3  o  1  
P .  L y l w  
0  0  0  T o m  W h i t e ,  B h m b & a m ;  @ W b  P r e s i d e n t  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  b  m o t e r L a l  c r r n  b e  -  
P .  & o o h  
4  2  2  more. R e t o m ;  E d  C o l d n . M m m d -  
J a m e s  " R e d "  K ~ P  W d l - k n m n  b '  
t o  f o r  d y e m .  -  
1 . b .  W i t t  
2 . b .  G e o r g e  d u e ;  H a a d  M ~ ~ ~  R e x  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  Y m v l g  T h e  W w y  F a a n d a t i o n  m o p -  
K e m p  h a s  '  l e t t e r  k n  
~ l w .  yo. -  w  
W o p I e ' s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M e t h -  s o r e d  a  c o u r s e  i n  
b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  e v e r y  y e a r  a n d  
- C a  M f  r t  
S . S .  '  B l a c k w o o d  0  0  0  H o o t w ,  A s h h d .  ' F r f e n * i p '  d u r i n g  t h e  s e a s o n  w a s  c a p t a i n  o f  
.  H a l e  1  0  0   p l a n ^  w e r e  c l k w s s d  s f  m e e t -  C h u r c h  e n j W e d  a  p i c n i c  f t  C o U r t s h i p ,  a n d  M a r r i a g e "  l a s t  w e e k .  t h e  b b t b a u  e x p e n s i v e .  
-  
C . F .  G e r g a n u a  1  0  0  i n e  f m  h i t i a t -  l r e w  ~ Y & W S  a n d  O x L o r d  W e  a n  S a t u r d a y  n i g h t ,  'Phh c o u r s e  t a u g h t  b y  R e v .  0 .  D .  
E x c e l 1  B a k e r  w i l l  s e r p e  a s  v i c e -  
T o t a l s  15 19 A p r U  6 .  B o a t i n g  a n d  b o w l i n g  f u r n -  T h D n r a r  o f  A l e x a n d r i a ,  w a s  & t e n d &  p r e s i d e n t ,  B a k e r  e x c e l $  i n  i o o t b a U  
t o r  a  mial i n  t h e i r  h w .  
A .  M .  ( S a m  t o  y o u )  B a i l e y  E e  t h e  
P y r o n ' s  S h e  S h o p  
B d w r r r a n t s :  n e Y r  s r n  a  
" h g l  t h e  d l ~ e r s i a  o f  t h e  a m -  
b y  a  W g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  d u r -  a n d  b w  and b r i n m  f o  @ I e  
J A C ~ L L S O N W U A &  A L A  
A .  b .  R .  H .  
f o r w a r d  e v e r y  y e s r  o n  t h e  b a s k s t -  b g -  
i n g  t h e  f i v e  n i g h t s  i t  w a s  . t a u g h t .  l e t t e r s .  
S . S .  S k e l t o n  5  0  0  ~ I I  t e a m  a n d  l a n  y e a r  m e d e  I n  ~ r s .  J ,  D .  c r o w ,  J P .  a n d  M S .  
*. d i d  c o n * d e r * l e  
C . F .  F.h 5  1  1  S .  I .  A .  A .  C .  N -  t h e  g r o u p .  s t u d y  o n  t h e  s u b j e c t  b e l a r e  h e  
c a m e  t o  - f h e  c o u r s e .  H ~  r e -  
L b .  H a x n o n d s  
C .  B e n n e t t  
5  0  0  E m e r  * '  A  p l d c  h h  - s  - &  t o  *  
c & v &  h b  f n ( o r m a u o n  2 4  
5  0  1  t h e  S d  C o r n m i -  b 6  m o w i n g :  m a w  m a w s  ~ a d m m d ,  
h e l m  o a  t h e  s u b j s u .  h d p  
R . F .  W a l d r o g  5  1  1  ~ ~ .  E r  C a h e a n  R w l m o n d ,  R u t h  S m m i n ,  
- t i o m  bo;;rs; I  a r e  s m a r t  a n d  e c o n o m i c  p r i c e s  f o r  t h o s e  
a .  ~ i n d s  5  1  2  . p o *  *  l o w  c a p W h  O f  F r a n -  B W B ,  m e t e  J p m e ,  L o b  
 O M , ,  a d  p m p h l e b ;  . n d  r u -  
L . F .  R - B e n n e t t  4  1  1  f 0 o W t a .  *a m & ,  T o w -  
b u s  c h u t e  a r t l c l c t s  f r o m  p e r i o d -  
2 . b .  M u l l i n s  4  1  1  A t  ~ r m t  O m  a r e  a b o u t  M Y ,  l n n e  T h e h a  
-. H l .  c h i s  p v m a r  t M E h l n .  T H B g A D S  2  t a  7  
P .  B l e w s t e r  4  1  2  I T L ~ ~ ~  i n  t h e  " Y "  c l u b  a n d  * q  w & ,  C a t h a r i n e  A s h m o r e ,  C a r l  J a r -  
t h i s  -  t o  s t i t n u l a t e  f u r -  
T o t a l s  
h a v e  b l g  t h i n g s  
m i n d  m m  a r e  n+, C u l  B o U I n g s w o r t h ,  H e a I  T a n t ,  
*, w i n g  
t L e  p m  &  c a l l e g e  
8 E Z l S  8  t 6  11 
W i n g  f a m u d  @  summer 9 ~ -  C Y n n a  H a m m n d ,  a n  H- 
s t u w k  w l t b  r q . u d  t o  
d m c e .  7%- 
p l a n  t ~  *  a n d  R a y  C o i i d d .  
M o r e  F u n  
c u r e  a  mom, b u y  t h e  f u r n i t u r e  
% h i p ,  C o u r k h i p ,  a n d  M a m l a g e " .  
O n  M a y  11, O e  W o m a n s  R e c r e a -  t h e m s e l v e s ,  a n d  m a k e  a  l o w  f a r  
T H E  H O S I E R Y  M A R T  
C r e d i t  w a s  @ v e i l  t o  t h o s e  w h o  
d e d m d  i t  b y  t h e  C b r i s t a i n  B o a r d  
t i o n a l  & s o c i a t i o n  w i l l  s p o w o r  a  @ e i r  v h i t o r s ;  t b i ~  w i l l  b e  c a l l e d  t h e  C a l h o u n s  G i v e  
r e o r e a t i ~ n a l  n i g h t  f o r  o a e  a n d  a n .  " J "  ~ h b  r o o m .  
I n f o r m a l  D a n c e  
d  E d u c a -  q  N o s h v q e ,  T e n n e s -  
' f h e  o b j e c t  &  t m  e v e r y  m e  to h a v e  M m p  b o y s  o n  t h - e  C 8 m g u S  a r e  
s e e .  
,,3 , h u g e  t h e  a n d  w a n t  t o  c w  & & b k  f o r  n X a P b Y ~ i 9 ,  a n d  w i s h  O n e  o f  & e  h i g h v p b b  o f  &  
b a c k  f a r .  T h e  t i m e  w i l l  b e  a r o u n d  t o  j o i n  u p .  T h e  i n v i t a t i o n  f o r  n e w  s p r i n g  pu-r w p e  & e  d m e e  gi- F L A S H !  
? : M ,  a n d  a l l  s t u d e n k t  a r e  i n v i t e d -  m e m b e m  w i l l  b e  a e m c e d  l a t e r .  b S ,  t h e  c a l h o u n  L l w w  S o c i e f y  A s  t h e  T e a m l a  g o e s  t o  p r e s s  
E v e r y  k i n d  o f  r e e r e a w n  w i l l  b e  A n  e d ,  a v a l u a b l e  f l o w e r  t o  t h e  o a  F r i d a y  n i g h t ,  A p r i l  f i f t h ,  i n  me t h e r e  c o m e s  t h e  s o u n d  o r  a  f o g -  
P A I N T ,  G L A S S  &  B U I L D E R S '  
p 1 . 9 v E d e d .  N o w  d o n ' t  f o r g e t !  C o m e .  " J "  C l u b ,  a  v s h a b l e  0 r g a d Z a U 0 n .  n e w  g y m u r n .  T h & r  m y  h o r n  f r o m  W e a t h e r l y  H a l l ,  h e r a l d -  
s b & i i  l i g h t s  b b e  h o s t s  a n d  t f r e i r  l a g  t h e  a p p r o a &  of t h e  " W e a t h e r b  
S U P P L Y  C O .  
gu&s t r i m  t h e  l i g h t  f a n t a s t i c  I h w & p V ' .  C o m e  o n  y o u  l a n d -  l u b -  
- I l r L A N U F A C T U B E B S  O F - - .  
9  m u s i c  t u m k h e d  b y  a  r e c o r d i n g  h e m  3 e t ' s  d m c e - d a n c e  o n  t h e  
l n a c h i ~ l e  w i t h  l o u d  s m e r s  p l a c e d  S h o w b o a t  A p r i l  2 7 ,  f r o m  7 ; W  F .  M .  
a t  d i & m m t  p o i n t s  m  t h e  f l o o r ,  t o  1 0 : S  P .  M .  B y  7 : 3 0  o f  A p r i l  2 7 ,  
S O U T H E R N  L U M B E R  P A I N T  
F Q ~  t w o  b u m  t h e  mdsnts d a n c e d  t h e  l a s t  a h s u t  o f  " a l l  a b o a r d n  w i l l  
t o  t h e  b e s t  Q i  t h i r  o F  h n w r  g o n e  o u t ,  s o  t h o s e  o n  d e c k  
o t h e r  y e a m ,  a n d  a l t h o u g h  f h e  a t -  & t a r t .  m a k i n g  o u t  t h e i r  p r o -  
f a i r  w a s  t l l l n o u n a  s s  a  d o u b l e -  g r a m ~ ! .  
l a r e a d c ,  t h e  make e l e m e n t  o f  t h e  All y o u  s t u d e n t s  o f  J .  S .  T .  C .  
s t a g  l i n e  d i d  a l l  eu-. C h e g w o ~ f l l  C a m e  e n ,  l e t ' s  g o ,  i f  y o u  l o v e  t h e  
w e ~ e  D r .  a n d  M r s .  H .  B .  M o c k ,  D r .  sea- 
M a r i e  V i n c e n t ,  
a n d  M r s .  F r a n k  M c L e a n ,  a n d  M r .  F o r m e r  r e s i d e n t s  o f  W e a t h e r b ,  
C h a s l a s  G a m .  
y o u  w o n ' t  g e t  I* 
P R I N C E S S -  * * *  I T H E A T R E  
O P E R A T O R  F o r  w e ' r e  h a v i n g  s p e c i a l  p a s s -  W E D N E 3 D A *  
R e c e n t  Y .  M .  C .  A * ,  
PO* m a d e  f o r  o u r  guesb, 
A r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p l e a s a n t '  
" N i c k  C a r t e r ,  M w t e r  D e t e c t i v e "  
Y .  W .  C .  A .  E v e n t s  v o y a g e  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  f o l -  
W i t h  
W A L T E R  P I D G E O N  A N D  R l T A  J O H N S O N  
O P E B A T O R  l o w i n g :  S e l e n q  M a e  H o w e ,  K a t h -  - .  
T h e  Y .  I& C .  k  m e  Y .  W .  C .  A  I & e n  S m i t h ,  O d e l l e  B u r k s ,  S a r a  T H U E E I D A X  d B  F a I D A Y  
m e t  a t  W e a t h e r l y  H 1 1  r e c e n *  a n d  E t d k  ~ a r r i s ,  a t h e r i n e  G e r m a n y .  
C @ ' J " e  P r i v a t e  L i v e s  O f  E l i z a b e t h  &  & [ 3 e z p ' p  .  
p l a n n e d  a  s t u n t  n i g h t  f o r  M a y  11. U p  a h o y ! '  
E a c h  clw ~ i l d  o r g a n i z a t i o n  o r  
W l b h  
E - O L  F L Y N N  A N D  B E T T E  ~ A V L B  
@rap o P  M d d u a k i  b  r e q u e s t e d  t o  T E E I N Y S O N  A N D  C l O N W U C I U S  
~ r - t  a  e u n t .  T h e r e  w i l l  b e  c a s h  
I t  i s  o f t e n  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  
8 A T U X t D A Y  
p r i z e s .   o r  a p p l i c & i a n  f o r  s t u n t  w h a t  t w o  d i f f e r e n t  s a g e s  h a v e  t o  
" G e r o n i m o "  i  , -  
T h e r e  a r e  t h r e e  i m -  
W t ,  o e e  C a t h e r i n e  R e d m w d  o r  s a y  a b o u t  t h e  s a m e  s u b j e c t .  T o  i l -  W i t h  
H a r o l d  1-ate. 
w -  - - - A - A -  > - L A  -..-a 3' &  &.. . . -  .  9  I  -  I . * .  -  I I  -  - -  
P R E S T O N  F O S T E R  A N D  E L L E N  D B E W  
I n  a n a t h e r  j o f n t  m e e t i n g  1- T e n a p m - " h  t h e  r p r i s g  a  y o u G  
T ~ U ~ I W ,  w a l t -  M O ~ ~ W  p r e s e n t -  m i w ~  i a n ~  wtly t ~ s  t  
S e r i a l :  " D i c k  ' I ' r a e y i s  G .   e n ; '  
e d  h i .  c h a m c k i ~ t i c s  o f  a n  i d e a l  thou@& o E  L o v e . "  
W .  T h e  Y .  W .  C .  A .  w i l l  p r e s e n t  
C o n f u c i u + " X n  s p r i n g  y o u n g  m a n  
M O N D q Y  &  T U E S D A Y  
m u t t  T B U H ~ W  m o r n i n g  t h e i r  c h a r -  s t t t r t s  t h i n k i n g  a l ~ ~ t  s a m e  t h i n g a  
" Y O U  C a n ' t  T a k e  I [ t  W i t h  Y O U "  
t y c k r i s t k s  o f  a n  i d e a l  b o y .  
y o u n g  w o m a n  t h i n k  a b o u t  a l l  w i n -  
w i t b  
T h e  n e w  n o m i n a t i n g  c o m m i t t e e  ter!' 
J A M E S  S T E W A E T ,  J E A N  A R T H U R ,  L I O N E L  B A R R Y M O B E ,  
f o p .  Y .  M .  C .  A .  i s  W a l l a c e  M o r t o n ,  
A M ) .  E D W A B D  A R N O L D  
*  
our o p e r a t o r 8  u e  s p e e l a l l s t s  
k  a U & r e e .  C o m e  l a  a n d  l e t  m s  
r e t W n g  p r M d e n 6  B a y  W e l d ,  a t l i d .  J o n e s :  ' %  1  t a k e  t h i s  c a s t o r  o i l ,  
W E D U E B D A Y  
E .  L .  S h i r l e y ;  f o r  t h e  Y .  W .  C .  A .  d o  y w  t h i n k  I l l  b e  w e l l  e n o u g h  t o  
auth ~ g n d f i n .  w i  p m s h a t ,  g e t  L I P  i n  t h a  m o r n i n g ? "  
' T i l l a g e  B a r n  D a n c e "  
W I t h  
R I M  W i L o q  a n d  H i l d a  W i l l i a m s  H o w :  " Y e s - l o n g  b e f o r e  m o r n -  
C B O W E t L ,  D A Y ,  L- * = L E ,  -  B C v  
-  w i l l  a c t  i n  t h e  -e c a p a c i t y .  
, b " " {  
.  
- - . . - , . . - - -  - - , - -  
H ~ , & ;  l r b y  ~ y w ,  F g f k ;  & w e +  
McMi&t@%$, W a r r i o r ;  B i l l  W e d -  
m a n ,  G m n e ,  N .  Y . ;  s o l o n  ~ r e g g ,  
~ w t ~ n ;  ~ o y t  B a i l e y ,  m ;  
~ i ~ a ~ ,  W e d o w m ;  w a l *  w a a c q  
D s w m n ;  U w @ l  D a v i s ,  V i m ;  J a m e s  
 i l l ,  mgire; F I w n  M e a h  C o l -  
U n d l l e ;  W w s  W o o d -  
l a a d ;  A a r o n  B a n d ,  H e m ;  E m e a t  
m a ,  Y-; o s v j ~ e  b = s  m e :  
W a B  o f f e d  
a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
A n n i s t o n  h e  h *  P- 
t h r e e  Y- e n  t h e  v a r s W ;  P n d  
m i - p r o  b a  i n  n o r t h e r n  e r l p b a m e  
B " d  P e U  C i t y .  H e  w a s  a p e  d  
h e  Y m  a n d  h i t  a r o u n d  
M e t h o d i s t  P i c n i c  
I s  H e l d  
p l a y  h i s  u s u a l  p e p p e r y  g a m e .  
H e  
W  P l W e d  f o u r  Y e w s  a n d  h a s s e m i -  
p r o  e x p e r i e n c e  ~ Q U I I ~  B i r m i n g -  
h a m .  H e  h i t s  a b o u t  3 6 0 .  
M a  B m w n  w i l l  &  u n -  
d e r s t u d i e s  f o r  m t p .  
C l a m  I n  M d a g e ,  .  
F r i e n d s h i p  H e l d  
a a o F  K n w v '  
T h e  " J "  C l u b  i s  c o m ~  o f  
t h o s e  -  a h a ,  
t h r o u g h  b r a w n  a n d  b r a i n ,  h a v e  
b e e n  
t o  a c q u i r e  a  l e t t e r  i n  
m d o r  s p o r t .  F o r  a  b r f d  w M e  
C l u b  h a s  b e e n  i n  s a m e w h a t  o f  a n  
i n a c t i v e  s t a t e ,  b u t  w i t b  t h e  d e c t i o n  
o f  t h e  ~ 0 ~ 0 - i . p  n e w  i n -  
t m e s t  h w  q u i c k l y  w h e n .  
E N  f r o g  f a n n e r s  ~ M V  &  
i r o v  t e  s r r p p l  h g *  t o  -  
C l e b i o a a b k  w o  
l r h o a n  
m e d e r n  . w f t B .  -  
,  ,, y o , , r  , p a g  ,s-e- 
c a e s .  P r 8 o t l Q s l l y  e v e r y  k b l  o f  
